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ABSTRACT
El  Fondo  de  Aseguramiento  en  Salud  para  la  Policía  (SALUDPOL)  es  una  Institución
Administradora de Fondos en Salud (IAFA) que está bajo la dirección del Ministerio del Interior,
el cual tiene a su cargo la administración de todos los fondos de salud destinado al personal
policial y sus familiares derechohabientes, a su vez administra las veinticuatro (24) Juntas de
Administraciones Regionales (JAR), con la finalidad de mejorar la calidad, los servicios y las
atenciones  en todos sus establecimientos,  cabe mencionar  que entre  todas las  JARS hay 147
establecimientos de salud entre hospitales, policlínicos, postas médicas o postas de salud.
El  trabajo  realizado  abarca  desde  la  problemática  que  se  presentaba  en  dicha  institución
SALUDPOL, planteando como solución la implementación de un sistema web tomando como
marco de referencia la metodología RUP, pero es su versión ágil dado que es importante dejar la
documentación del desarrollo del sistema siguiendo las normas y principios de esta.
Se buscó desarrollar un sistema que mejore los procedimientos y procesos que normalmente se
venían elaborando de manera escrita o en tablas de Microsoft Excel y que a su vez no se tenía un
área o personal que se dedique únicamente a estos procesos, para su desarrollo se utilizara GIT
,un sistema de control de versiones, BITBUCKET, repositorio virtual para gestión de proyectos y
desarrollo  de software,  y como plan piloto se plantea la  utilización de DOCKER, que es un
contenedor, para que el sistema en un corto tiempo sea desplegado en las demás JARS.
Finalmente, el objetivo de este trabajo contempla el análisis y diseño de un sistema web para la
gestión, ejecución de los gastos y remesas realizadas por las áreas de economía y macro regiones
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Capítulo I
Aspectos Generales del Proyecto
1.1 Título del Proyecto
Implementación de un Sistema Informático web para mejorar la gestión de las ejecuciones de
los gastos y las remesas realizadas por la institución SALUDPOL-MININTER
1.2 Tipo de Investigación
Aplicada
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1.3 Área de Investigación
Institución SALUDPOL-MININTER
1.4 Localidad o Ubicación de la Institución
Parque Maldonado N° 142 - Pueblo Libre, Altura Cdra 2 de la AV. del Río
1.5 Nombre del Autor
Jesús Fernando, Montoya Goycochea
1.6 Realidad Problemática
Hoy en la actualizad nos es posible ver una inadecuada gestión en la parte administrativa dentro de
una institución, en especial si esta es pública, esto no únicamente originado a una inadecuada gestión
en  una  institución  sino  también  a  la  responsabilidad  del  estado,  estos  van  de  la  mano  al
desconocimiento de las herramientas tecnológicas y nuevas metodologías de desarrollo de software
en la actualidad, a la falta de ideas para mejorar los procesos en una institución y en la mecanizada
forma de trabajo que vienen trabajando durante años, todo esto hace muy difícil para una institución
lograr un cambio o algún tipo de mejora, obteniendo diversos problemas como por ejemplo la falta de
seguridad e integridad de la información. Uno de los países que presenta problemas similares es el
país de Colombia, incluso presenta un problema mayor y esto es debido al gran desinterés de hacer
uso de la tecnología con la que se cuenta ya disponible el cual hace que la mayoría de sus procesos en
la  parte  administrativa  aún  no  sean  automatizados  a  nivel  de  la  tecnología.  Esto  también  es
manifestado por el señor CESAR AUGUSTO PRIETO AVILA M.D, PRESIDENTE DEL COLEGIO
MÉDICO DEL VALLE  DEL CAUCA y VICEPRESIDENTE  DE LA FEDERACIÓN MÉDICA
COLOMBIANA en enero 14 del año 2016.
En el Perú hoy en día se habla sobre mejorar la calidad o servicio en las instituciones sean estas
públicos o privados, en ambos casos tienen como visión mejorar su parte administrativa para otorgar
el  mejor  servicio  para  el  beneficiario,  ergo  en  algunas  ocasiones  la  administración  de  dichas
instituciones públicas se ven influenciados por las tomas de decisiones que el Estado o la dirección
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pueda tomar, un claro ejemplo son la falta de automatización de datos, el poco compromiso de los
encargados e instituciones para usar las tecnologías en sus programas, sesiones o reportes lo cual
retrasa el trabajo y cualquier tipo de mejoras. Si bien es cierto que en algunas instituciones del estado
se utilizan algunos sistemas para realizar algunos de los registros y/o realizar  sus trabajos,  estas
fueron hechas con tecnología muy antigua o funcionan en plataformas que hoy en día se podrían
llamar obsoletas y en casi todos los casos no es posible reemplazarlos, optimizarlos o reemplazarlos
debido a la falta de interés por parte de las instituciones u organismos del estado.
Es verdad que no depende de nosotros el cambiar o mejorar a todo un País, es por ello que nos
centraremos en la inadecuada gestión administrativa en la Institución SALUDPOL. El cual la
describiremos y luego hablaremos sobre la problemática actual.
SALUDPOL,  es  una  IAFA  perteneciente  al  Ministerio  del  Interior  que  se  encarga  de  la
administración  financiera  de  los  recursos  del  estado,  dirigida  a  todo  personal  policial  y  a  sus
asegurados derechohabientes a nivel nacional, cuya MISIÓN es el de Asegurar el financiamiento para
la atención integral  de la salud del  personal  de la  Policía Nacional  del  Perú así  como el  de sus
familiares  con derecho, a través de la Dirección de Salud PNP y cuya VISIÓN es el de ser una
organización como parte integrante de la PNP con lineamientos de políticas definidas, orientadas al
apoyo en la recuperación de la salud de la familia policial, con sensibilidad, oportunidad, calidad
Anteriormente los procedimientos o los procesos para realizar un registro ya sea este un gasto
o una remesa no era realizado de manera única o directa por una de las áreas o personal de la
división  de  economía  o macro regiones  de SALUDPOL,  dicha  institución  se encarga  de las
operaciones contables, las ejecuciones de gastos y de las rendiciones de cuenta por parte de las
veinticuatro (24) JARs correspondientes a los veinticuatro departamentos en el Perú, que a su vez
entre  todas  estas  se  cuenta  con  más  de  147  establecimientos  de  salud,  entre  hospitales,
policlínicos, postas médicas o postas de salud.
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En este  contexto,  se  habían encontrado diversos problemas significativos  en el  control  de
gastos, rendición de cuentas y a la carencia de la disponibilidad de información. El primer y
principal problema es con todo lo relacionado con la información, esto va desde los registros de
las  transferencias  o  remesas  y  los  gastos  realizadas  por  dicha  institución  ya  que  estas  son
realizadas de forma manual en cuadernos o en el mejor de los casos se lleva el registro en tablas
hechas con Microsoft Excel de las JARS. La mayoría del personal administrativo no domina el
uso de la informática o dicho de otro modo herramientas informáticas para dicha ejecución, de
esta  manera  demorando en  el  proceso  de documentación  sobre los  movimientos  o gestiones
realizadas, así como las remesas y montos añadidos en un determinado año o periodo. Montos
que al ser otorgados no se registran debidamente ya que únicamente se registra la cantidad, la
JAR correspondiente y la fecha, esto impulsa a que muchas veces una cantidad que fue destinada,
por ejemplo, a la compra de un medicamento específico sea utilizada para otro concepto y esto
genera que se puedan pedir un número de remesas para un mismo concepto, otro caso es cuando
una JAR solicita una remesa para la compra de ciertos medicamento o algún dispositivo médico
del cual están en estado Sobre Stock, este tipo de casos se dan en muchas de las JARS ya que no
se  cuenta  con  la  información  precisa  acerca  de  la  disponibilidad  ya  sea  de  los  productos
farmacéuticos o los dispositivos médicos.
El segundo problema es el de la carencia en seguridad para el usuario y de la misma información
ya que existe la manifestación de que los usuarios no cuentan con una seguridad adecuada para
realizar  su documentación  dado que cada oficina  solo  cuenta  con una carpeta  compartida  en un
servidor local donde se encuentran documentos de Excel, Word etc. y es con esos documentos que
realizan  sus  actividades,  dicha carpeta  si  bien  es  cierto  se  le  puede dar  ciertas  restricciones  y/o
privilegios pero aun así no siempre será segura para todos los usuarios ya que si alguna de dichas
carpetas  o ciertos documentos  dentro de  ellas  son  eliminados  o modificados pues no deja algún
registro sobre qué usuario realizó dicha modificación; uno de los casos más comunes son cuando
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cierran sus documentos sin guardar o cuando el archivo sobre el cual estaban trabajando se corrompe
y es dañado.  otros problemas  que van desde falta  de información hasta información repetitiva o
inconsistente, todo esto conlleva a diversos problemas a nivel de usuario como a nivel de gerencia.
Por otro lado existe la falta de seguridad de la información ya que por la manera en la que se viene
trabajando se está incurriendo al principio de seguridad de la información, porque no cuentan con
ningún  mecanismos  de  respaldo,  copias  de  seguridad  o  también  llamado  Backus,  como  la
información y la documentación de todo el trabajo se encuentra en equipos de cómputo y dichos
equipos no cuentan con ningún mecanismos seguridad para la información además de que es muy
fácil  de quebrantar  en cuanto a  su nivel  de acceso,  esto quiere  decir  que ante cualquier tipo de
pérdida, ataque informático, deterioro o mal funcionamiento de una de las computadoras, se tenga el
riesgo de la pérdida parcial o total de la información.
El tercer problema identificado es el que las áreas no cuentan con un clasificador de gastos
accesible, lista de proveedores, cuentas corrientes ni datos actualizados de cada JAR, todo esto
debería estar organizado y fácil de leer, pero solo se cuenta con un archivo en Excel que en
algunos casos para poder trabajar en base a ello se imprime dicho documento que en ocasiones
podrían ser desactualizados.
El  cuarto  problema  identificado  es  a  la  hora  de  generar  un  reporte  o  solicitar  cierta
información que es de vital importancia para la toma de decisiones y/o poder verificar ciertos
procesos por parte de la alta dirección, estos reportes en general ayudan y son determinantes a la
hora  de  tomar  dichas  decisiones  o  poder  visualizar  ciertos  procedimientos  que  en  muchas
ocasiones  son fundamentales,  como cada área  de la  unidad de economía  realiza  sus  propios
registros dichos reportes son realizados generando un consolidado y en muchos casos el resultado
arroja datos errores, datos repetitivos y por ende información poco viable que en lugar de ayudar
perjudica a la hora de tomar dichas decisiones.
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Figura 01: Proceso para Generación de un Reporte
Fuente: Elaboración propia
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1.6.1 Ubicación del área de estudio
El Fondo de Aseguramiento en Salud para la Policía – SALUDPOL, se crea con el Decreto
Legislativo N° 1174 del 7 de diciembre de 2013, en el marco de Ley Marco de Aseguramiento
Universal en Salud y a partir de esta legislación se reconoce su personería jurídica de derecho
público  interno  con  calidad  de  administradora  de  fondos  intangibles  de  salud,  adscrita  al
Ministerio del Interior, que cuenta con autonomía técnica, económica, financiera, presupuestal
y  contable;  tiene  por  finalidad  recibir,  captar  y  gestionar  los  fondos  destinados  al
financiamiento  de  prestaciones  de  salud  u  ofrecer  coberturas  de  riesgos  de  salud  a  sus
beneficiarios.  En esta etapa de transición hacia una IAFAS, SALUDPOL provisionalmente
prestará apoyo extra-institucional a las IPRESS de la Sanidad PNP cuando sea necesario y
brindará  soporte  al  sistema  prestacional  (soporte  logístico  en  medicamentos,  insumos  y
material médico, etc.).Cuya visión es el de ser una Institución Administradora de Fondos de
Aseguramiento  en  Salud  (IAFAS)  eficiente,  con  una  administración  moderna,  basada  en
procesos  y  resultados;  posicionada  en  el  nivel  nacional  e  internacional,  garantizando  el
derecho a la salud de la familia policial y sus principales objetivos estratégicos son:
● Objetivo Estratégico N° 1: Fortalecer  la conducción estratégica de SALUDPOL como
IAFAS pública  con  autonomía  técnica,  administrativa,  económica,  financiera,  presupuestal  y
contable.
● Objetivo Estratégico N° 2: Garantizar la protección financiera de riesgos en salud, para el 
Titular de la PNP y su familiar derechohabiente.
● Objetivo Estratégico N° 3: Garantizar la disponibilidad, calidad y oportunidad de la 
cobertura prestacional para el titular PNP y sus familiares derechohabientes.
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Figura 02: Organigrama de SALUDPOL
Fuente: Elaboración propia
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La Figura Nro. 03, muestra las áreas de estudio en las cuales se encuentra situado 
nuestra problemática dentro de SALUDPOL
Figura 03: Ubicación de las Áreas de Estudio
Fuente: Elaboración Propia
1.6.2 Formulación del Problema
¿En qué magnitud el Diseño de un Sistema web, ha mejorado los procesos de registro,
validación, evaluación, generación y visualización de reportes e información, así mismo la
seguridad consistencia de la información por parte de las ejecuciones de gastos y remesas de
las áreas de la División de Economía y Macro Regiones de la institución SALUDPOL?
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1.6.3 Problemas Específicos
● Registros, Documentación y Bases de datos en Excel.  - Toda la información y los datos
procesados referente a los gastos y demás provenientes de las JARS estaban en hojas de
cálculo Excel y algunos en libros o cuadernos contables, a su vez cada área registraba y
manejaba su propia información, por lo que proporcionar una información consistente y en
el corto plazo era una tarea muy complicada.
● Carencia de Seguridad Informática a nivel de usuario y a la información.  - Al no contar con
medidas de seguridad tanto a nivel  de usuario como informáticos se corría  el  riesgo de la
pérdida parcial o total de información vital para la institución ya que no existe control alguno
de la información, con esto se manifestaba que no se cumplía con la norma ISO 27001.
● No se contaba con un clasificador de gastos ni un registro de las cuentas corrientes, datos o
información de las JAR ni información de los proveedores. - Como no se disponía con este
tipo de información accesible para el personal de las diferentes áreas, estos realizaban sus
registros o actividades  generando sus propios códigos que los ayuden a identificarlos  o
simplemente realizan estos registros únicamente basándose en conceptos y montos, esto
hacía que a la hora de querer realizar un reporte o un informe diario demandaba muchas
horas y hasta días hacerlo.
● Inconsistencia e información incorrecta en los reportes. - Esto fue debido a que cada una las
áreas involucradas manejaban su propia información y lo registraban a su manera ya sea en
cuadernos físicos o en tablas de Excel lo que ocasionaba que para poder generar un reporte
solicitado se tenía que realizar un consolidado de toda esa información, esto conllevaba a
obtener  reportes  e  información  general  con  diversos  errores  como  por  ejemplo  datos




Implementación de un Sistema web para  mejorar  la  gestión,  ejecución  de los  gastos  y
remesas  realizadas  por  la  institución  SALUDPOL-MININTER  y  que  a  su  vez  genere  y
proporcione información importante y consistente.
1.7.2 Objetivos específicos
● Contar con un módulo para el registro de toda la información relacionadas a las
JARS y los proveedores con sus respectivas cuentas corrientes, además del registro
de  las  transferencias  realizados  a  cada  JAR  y  la  documentación  de  toda  la
información y lo datos procesados referente a los gastos y demás para así manejar
una única y consistente información.
● Contar con las medidas de seguridad idóneas y los permisos correspondientes para
los usuarios, así como para la documentación, a su vez llevar un control, seguimiento
y un respaldo o copia de seguridad constantes de toda la información trabajada por
los usuarios
● Contar con un clasificador de gastos y registro de las cuentas corrientes, datos o toda 
información necesaria de las JAR, así como también información de los proveedores.
● Contar con un módulo de reportes que permita generar los reportes necesarios en
los momentos que sean requeridos por las diferentes áreas o gerentes y que a su vez
proporcione  datos  estadísticos  que  contengan  y  permita  visualizar  la  información
primordial,  limpia  y  más  relevante  para  que  sirva de  apoyo a  todo el  equipo de
gestión y a la alta dirección para la toma de decisiones y a su vez sirva como ayuda
para realizar algún tipo de auditoría en la institución.
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1.8 Justificación e Importancia de la Investigación
1.8.1 Justificación
Desde el  punto de vista  científico,  Actualmente  sabemos que  las  instituciones  públicas
tienen que estar a la par con la tecnología, sobre todo en la gestión de su parte financiera para
constituir  a  SALUDPOL como  una  Institución  eficaz,  moderna  y  a  la  vanguardia  de  los
nuevos retos y avances.
Desde el plano social, En estos últimos tiempos la informática y la tecnología se ha convertido
en parte del proceso de la globalización, por eso es necesario que la sociedad se prepare para la
asimilación y utilización de dicha tecnología, en esta época la humanidad está dependiendo de un
recurso  que es  la  informática  la  cual  nos  sirve  en  la  toma de  decisiones  y  nos  ayudará  a  la
implementación o creación de nuevos sistemas para mejorar la calidad de trabajo.
Desde el punto de vista práctico se pudo obtener información que en la Institución Pública
SALUDPOL del distrito de Jesús María, la organización de los documentos y la presentación
de los reportes se realizan de forma manual en cuadernos o en el mejor de los casos en tablas
hechas con Microsoft Excel ya que la mayoría del personal o administrativos no dominan el
uso de la informática en su ejecución, demorando de esta manera el proceso de documentación
sobre los movimientos o gestiones realizadas, así como las remesas y montos añadidos en un
determinado periodo. Por otro lado se puede manifestar que tanto los usuarios no cuentan con
una seguridad adecuada para  realizar  su documentación y solo se cuenta  con una  carpeta
compartida  en  un  servidor  local  donde realizan  sus  actividades;  con  la  ejecución  de  este
software se pretende actualizar al personal para que utilicen la informática en la ejecución de
su trabajo administrativo agilizando de esta manera la gestión administrativa de la institución
lo cual beneficiara al prestigio, la seguridad de sus documentos o registros y la calidad de ella.
Sobre la justificación del sistema informático web es ver la eficiencia de la misma tanto en
las oficinas involucradas de SALUDPOL así como en las diferentes JAR de SALUDPOL, ya
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que con la metodología actual no se cuenta con muchos requisitos y funciones motivo por el cual
no es posible realizar satisfactoriamente los procesos de rendición de cuentas o libro caja de cada
una  de  las  JARs,  dado  este  acontecimiento  es  bastante  importante  realizar  el  sistema,
posteriormente puedan sugerir ideas que puedan contribuir con el mejoramiento de los procesos
dados por este sistema, en resumen es necesario analizar y diseñar el Sistema Informático que será
un sistema web en su mayoría con software libre, en código Python denominado ‘Caja y Bancos’
para  sistematizar  todo  el  manejo  de  rendición  de  los  costos  y  gastos  además  del  control  y
visualización  de  los  mismos.  El  sistema  es  viable  ya  que  una  vez  brindada  la  capacitación
respectiva a los miembros de las oficinas de tesorería, contabilidad y presupuesto, sobre el sistema
a implementar, tendrán la capacidad para  poder  adaptarse y trabajar con mayor facilidad en la
rendición de cuentas y justificación de los gastos de las JARs.
1.8.2 Importancia
Este aplicativo web, fue de mucha importancia ya que las consideraciones y cambios más
importantes que se han manifestado fueron:
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● Facilidad en el Registro, control y gestión de los gastos mensuales para cada JAR que se
emite en el área de presupuesto, Los destinatarios pueden ser una o varias JARS, así mismo un
usuario determinado.
● Facilidad de uso por parte del sistema para los usuarios.
● Descarga y generación de reportes en base a la información que se visualiza en el sistema
permitiendo al usuario poder obtener con un mínimo de tiempo la información remitida.
● Historial  y  Seguimiento,  a  partir  de  la  creación  automática  del  historial  de  la
documentación; historial que se visualiza mediante uso de árboles jerárquicos permitiendo al
usuario visualizar  los montos  y saldos de cada  JAR con sus respectivos  detalles  hasta  su
finalización.
● Manejo de Plantillas para los documentos administrativos, lo que se ha formado de 
acuerdo a la normatividad de la institución.
● Configurable en relación a los tipos de documentos, expedientes, ubicación de los 
archivos, permisos a otros usuarios, etc.
● Seguridad y confidencialidad por parte del sistema para el usuario de la misma manera 
para la información.
● Seguimiento y Control de los gastos por parte de cada usuario el cual nos permite 
visualizar en tiempo real el estado de cada JAR, así como también cada monto asignado.
● Visualización de información importante y relevante en tiempo real por medio del 
módulo de reportes dentro del sistema para apoyar al equipo de gestión y a la alta dirección.
Hoy en día la población en el Perú va creciendo y las necesidades van de la mano, esto da
lugar  a  que  día  a  día  se  realicen  más  y  más  gatos.  La  importancia  radica  en  que  la
implementación  de  este  aplicativo  permitirá  el  registro,  la  validación,  la  evaluación  y  la
generación de reportes sea en línea logrando varios cambios significativos, y como plus, la
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transparencia y por qué no mencionarlo bajar los altos niveles de corrupción que al día de hoy
vivimos y que pareciera no tener fin.
1.9 Planteamiento de la Solución
Habiendo presentado la problemática actual y descrita en la institución SALUDPOL, el
planteamiento  de  la  solución  va  a  consistir  en  la  implementación  y  diseño de un sistema
informático web, que sea capaz de realizar toda la gestión que guarde relación con el tema de
los  gastos  y  remesas  mensuales  para  cada  una  de  las  JARS,  que  cuente  con  un  registro
histórico  de  los  pasos  y  procedimientos  realizados  en  el  sistema  permitiendo  al  usuario
visualizar los montos y saldos de cada JAR con sus respectivos detalles hasta su finalización,
que cuente con la seguridad apropiada y que permita la generación y visualización de reportes
en tiempo real para ayudar en la toma de decisiones.
Para el desarrollo del análisis y la implementación de este sistema web se tomará como
marco de referencia la metodología RUP Ágil ya que se desea terminar con el desarrollo del
sistema  en  un  corto  plazo,  pero  siguiendo  los  procedimientos  adecuados  para  la
documentación de dicho sistema,  para esto se tomará en cuenta  las  etapas  del  Modelo de
negocio, modelo de análisis y diseño, Ingeniería de requerimientos, Modelo de datos.
Para el desarrollo de las cuatro etapas se utilizarán herramientas como bizagi y rational rose,
además se usarán formatos y gráficos propios las cuales serán tomados de investigaciones
estudiadas y a su vez sustentadas en el presente trabajo de investigación.
Para el desarrollo y programación de dicho sistema web se contará con un repositorio o
también llamado un servicio de alojamiento basado en web llamado Bitbucket, con lo cual se
trabajará  en  conjunto  con  el  sistema  de  control  de  versiones  Git con  el  cual  podremos
visualizar todos y cada uno de los cambios, correcciones o mejoras del sistema y así mismo
podremos gestionar las tareas, cambios o funciones de los desarrolladores.
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En la parte de la programación todo estará escrito en lenguaje Python porque Python es un
lenguaje  considerado  un  lenguaje  muy  sencillo  de  entender  y  que  cualquier  programador
puede aprender en un corto tiempo para poder realizar nuevas modificaciones o cambios según
los requiera, adicional a este utilizaremos el framework Web2py ya que este presenta mucha
documentación e información en su programación y su estructura es el más adecuado para este
tipo de sistemas.
Como motor de base de datos utilizaremos PostgreSQL ya que las funcionalidades y la
estructura de esta base de datos nos permite interactuar con el Framework de manera libre y
rápida, además si en un futuro se desea utilizar una virtualización de la base de datos con
PostgreSQL se podría realizar muy fácilmente.
Finalmente dado que de momento este sistema solo será implementado en SALUDPOL
pero a corto plazo será instalado e implementado en las  instalaciones  de las demás JARS
adaptándose a los procesos y procedimientos de estas, se plantea la idea de un plan piloto en
donde utilizaremos  el  contenedor DocKer para llevarlo  a las  demás JARS e instalarlo  sin
necesidad de contar con un servidor o computadora de gran capacidad ya que con Docker
podemos realizar todo esto con la mínima capacidad de espacio en un disco duro.
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Figura 04: Procedimientos de Instalación para el entorno de desarrollo
Fuente: Elaboración propia
● Primero descargamos los sistemas o aplicaciones que vamos a utilizar para el desarrollo
de  nuestro  sistema  Caja  Bancos,  esto  implica  Pycharm como  IDE de  programación,
PostgreSQL como motor de base de datos, Git como sistema de versionamiento y Web2py
que es nuestro framework y Python que es nuestro lenguaje de programación.
● Luego de la instalación de estos procedemos a realizar la configuración del IDE Pycharm
con Bitbucket que es un repositorio web y a través de Git se realizarán los Push, Pull y
Commits
● cuando se comprueba que todo esté bien configurado se comienza con la programación,
cabe recordar que cualquier programador solo necesitará una cuenta de bitbucket para
poder programar el mismo código del mismo sistema en paralelo.
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Figura 05: Herramientas de Software por Etapa
Fuente: Creación Propia
1.10 Alcances y Limitaciones del Proyecto
1.10.1 Alcances
El proyecto para el desarrollo del sistema de caja y bancos tiene como principal objetivo
realizar  el  análisis  de  los  procesos  de  transferencias  y  gestión  de  gastos  de  la  institución
SALUDPOL del mismo modo realizar el diseño de un sistema o una medida tecnológica que
facilite la integración y confidencialidad de los datos procesados en el sistema a desarrollar.
Todo esto a través de la metodología RUP en su versión Ágil, así como también UML 
Es fundamental resaltar que el resultado de la documentación va a permitir a los
desarrolladores poder realizar la programación del código fuente y la implementación del 
sistema caja y bancos, función que no será tomado en cuenta en el alcance del proyecto.
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1.10.2 Limitaciones
Para  el  diseño  y  desarrollo  del  sistema  únicamente  se  va  a  tener  en  cuenta  los
requerimientos funcionales que fueron acordados por las áreas usuarias y que van a ser
soportado en el  desarrollo  del  sistema caja  y bancos.  Se concluye que se resolverá los
requerimientos y necesidades solicitadas.
1.11 Estado del Arte
1.11.1Antecedentes
Hoy en día la tecnología está cambiando constantemente, esto da pie para que nuevos 
lenguajes de programación aparezcan o los que ya existen vayan mejorando y/o aumentando su 
eficiencia e incluso su popularidad según el entorno donde estos se desarrollan, del mismo modo 
el acceso a la información y su procedimiento cada vez van tomando nuevas tendencias creando 
así nuevas e innovadoras soluciones haciendo uso del software. El tiempo de respuesta en las 
consultas y generación de reportes e/o informes es determinante a la hora de controlar y tomar 
decisiones que puedan de una u otra manera perjudicar a las organizaciones.
1.11.1.1 Antecedentes Internacionales
En los estudios realizados por el Sr. Fernández Torres Carlos Daniel, Sr. Hernández
Pérez Cesar Leonel y Sr. Villa Alta Garay Jesús Alberto, en la universidad de el
salvador sobre el beneficio de la implementación de un Sistema informático para las
áreas administrativas y financieras del Instituto Nacional “Walter Thilo Deininger”
del Municipio de Cojutepeque del departamento de Cuscatlán, pudieron llegar a 
la siguiente conclusión:
El desarrollo de una sistema informático requiere de la identificación objetiva de 
aquellas estrategias que puedan dar con la solución de los principales problemas y mejorar
los procesos del día a día en la institución, en el estudio de la situación actual y la 
determinación de los requerimientos se identifican los procesos principales, que se 
ejecutaban de manera manual generando problemas de almacenamiento de la información,
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pérdida o duplicidad de datos, inconsistencias en la información obtenida y el manejo 
fastidioso de la misma. El desarrollo del Sistema Informático proporciona la solución a
estos problemas e inconvenientes, haciendo que los mecanismos sean automatizados y 
centralizando toda la información para una sencilla, ágil, ordenada y lo más importante
consistente obtención de la misma.
SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE FACTURACIÓN E INVENTARIO DE 
MEDICAMENTOS Y BIENES EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE AMBATO
En la universidad Técnica de Ambato de la ciudad de Ecuador, el Sr. Aldas Aldas, 
Luis Eduardo realizó un estudio sobre la implementación de un Sistema web para el
control de facturación e inventario de medicamentos y bienes en el Hospital Regional
Docente Ambato, obteniendo como conclusión:
Después de analizar dicho trabajo se supo que en el Hospital Regional Docente Ambato
la información, los registros, los procesos y sus actividades se llevaban de forma manual, 
no contaban con un registro actualizado para realizar un control total sobre la caducidad de
sus medicamentos almacenados en sus bodegas, problemas para llevar un control de 
inventario y facturación de bienes y medicamentos.
Con lo cual venía ocasionando consecuencias como la pérdida de los documentos con 
información vital e importante para la institución, duplicidad o inconsistencia de datos, 
reportes inexactos y a destiempo, venta o distribución de medicamentos caducados, era 
imposible saber en tiempo real y la cantidad exacta de un medicamento en stock con lo que
se tomaba un tiempo considerable realizar un listado o un consolidado de dichos 
medicamentos en stock.
Ante estos problemas fundamentó su tesis en la solución a estas problemáticas mediante
la implementación de un sistema informático web realizado con software libre, en el cual 
obtuvo resultados más que positivos. Resultados tales como la facilidad de registros, datos
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consistentes, información precisa que ayude a controlar el stock y los medicamentos, así
como sirva de apoyo en la toma de decisiones, generación de Backus e información 
protegida, etc.
1.11.1.2 Antecedentes nacionales
La tesis del Sr. Eduardo Mendoza Canales cuyo título corresponde a Diseño de un
aplicativo de Gestión de Requerimientos de Equipos y Materiales para la empresa
OMP SOLUCIONES S.R.L.
Después de ser analizada se llega a la conclusión de que el principal objetivo que tiene
es el de mantener el control de todos los requerimientos tanto de equipos, así como de 
materiales en el área de proyectos en la empresa OMP SOLUCIONES SRL con lo cual 
mantendrá un margen de error mínimo.
Para poder realizarlo se propuso el diseño de un sistema informático que registre las 
operaciones o movimientos para el control de requerimientos de equipos y materiales, 
donde tanto el área de proyectos, la unidad de almacén y el área compras estarán 
conectadas para que de esta forma se obtenga una información actualizada, compacta, 
confiable y más precisa, dicho en otras palabras se estaría generando una información 
única para que las oficinas maneje una sola información y ya no se maneje una 
información distinta en cada área, con todo esto se puede tener claro de que cuando llegue 
el momento de tomar una o más de una decisión que puedan ser determinantes, estas sean 
puedan tener un margen de error mínimo y por ende sea más acertadas.
Se tomará en cuenta la posibilidad de rediseñar los procesos para que de esta manera
obtener una mejora de todo el circuito de trabajo.
Cabe mencionar que el aplicativo a diseñar mantendrá el control de todas las 
características de cada producto existente en la empresa, dicho de otro modo, generará un 
registro el cual por medio de unos reportes podrán ser visualizados en tiempo real, con esto
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nos deja en claro la importancia de mantener o de contar un una información global y
única.
En la tesis de la Srta. Ingrid Georgette Carranza Salcedo cuya finalidad es el 
Diseño de un aplicativo web para la mejora de los procesos de los proyectos de 
inversión pública de emergencia de la dirección general de inversión pública del 
Ministerio de Economía y Finanzas
Después de ser analizada se sabe que La Dirección de Seguimiento y Evaluación de la 
Inversión Pública de la DGIP –MEF, es la encargada evaluar, aprobar, los PIP - Emergencia
y la Dirección General de Inversión Pública (DGIP) es la encargada de realizar dicho 
registro, pero la forma en la que gestiona los procesos que son los registros, la validación y 
evaluación de los datos son inconsistentes e informales ya que toda la información es 
registrada de manera manual y en hojas de cálculo (Excel), similarmente a lo realizado en 
SALUDPOL.
Esto ha conllevado que la información el cual se utilice como principal fuente para la 
toma de decisiones o que sirva como parámetros correspondientes al control de los PIP de 
Emergencia de la DGIP–MEF, esté totalmente desactualizada y no sea factible para dichas 
tomas de decisiones que no solo involucra a una dirección, sino que también para las demás
direcciones que se encuentran dentro de la DGIP y por ende involucra a las altas 
direcciones del MEF
Además con la manera en la que se está trabajando se está cometiendo una falta grave 
sobre uno de los principios de seguridad de la información al no contar con algún tipo o 
mecanismos de Backus o también llamado respaldo información, ya que dicha información
se encuentra en los equipos de cómputo que no cuentan con algún tipo de mecanismo de 
copias de seguridad, esto nos quiere decir que, ante cualquier incidente donde se produzca 
la pérdida, ataque informático, deterioro o algún mal funcionamiento de una de las
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computadora, no se encontrara un respaldo de dicha información y daremos con el riesgo
de perder toda la información.
Ante estos problemas en su tesis propuso la implementación de un sistema informático
web como solución ante estas problemáticas.
En la tesis de SR. José Luis Armas Salguero titulada como Análisis y Diseño de un
Sistema de Generación de Comprobantes Electrónicos para la Empresa Grupo
Deltron S.A.
La empresa emitía sus facturas en papeles impresos y estos eran entregados a la 
SUNAT, además realizaban sus reporten en cuadros de Excel. Su principal problema era la 
integridad de dichos documentos y la disponibilidad de los reportes ya que toda la 
información a la que se quería acceder en muchas ocasiones no eran encontradas en el 
momento que se requerían o se encontraban deterioradas, Armas planteo como solución la 
implementación de un sistema web donde al final se iba a contar con una base de datos 
donde se podría manejar y administrar toda la información, para esto utilizo la metodología
RUP como metodología de desarrollo dando como resultados la simplificación de los 
procesos de generación de reportes y documentación, ahorro de tiempo, gastos, costos y 
punto más importante es que la empresa cuenta con un sistema propio y una base de datos 
donde puede almacenar la información y mantenerla segura, respaldada y disponible en el 
momento que sea necesario.
En la tesis de SR. Percy David, Carbajal Chavarry titulada como Diseño, 
Construcción y Consumo de un Datamart para el soporte de toma de decisiones del
área de ventas de la agencia de viajes Perú Travel Corp.
El autor menciona que la problemática de la empresa estaba dada por la gran lentitud 
que presentaba a la hora de generar de sus informes o sus reportes ya que esta manejaba 
una gran cantidad de información que no estaba optimizada en ningún sentido, además la
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empresa carecía de algún tipo de metodología de trabajo lo que hacía que un reporte o
algún informe demande un tiempo considerable.
Carbajal propuso desarrollar un datamart, generando información limpia con la cual 
podían generar sus informes o reportes en tiempo real y en un entorno web. Con el trabajo 
del señor Carbajal hemos podido obtener un modelo que podamos utilizarla como guía de 
trabajo y una forma óptima para mostrar nuestros datos e información estadística en nuestro






RUP es una metodología basada en un modelo de procesos que se obtiene del trabajo 
en UML, con el cual se identifica cuatro diferentes fases en dicho proceso del software. 
Ergo, a diferencia de los clásicos modelos en cascadas esta metodología presenta más 
relación con asuntos de negocio más que los factores técnicos. (Armas, 2017)
Por otro lado, la arquitectura del sistema que se implementara en este proyecto será 
documentado mediante los casos de uso, vista de clases y despliegue. Del mismo modo, 
este proceso está definido por una forma secuencial en las actividades y es un manual 
para usar UML.
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2.1.2 Ciclo de Vida RUP
RUP presenta en su ciclo de vida 4 etapas: Iniciación, Elaboración, Construcción y 
Transición.
Figura 06: Ciclo de Vida de la Metodología RUP
Fuente: Armas, 2017
Por cada una de las etapas existen una o más iteraciones y hasta que cada una de 
esas etapas no esté terminada no se dará comienzo a la etapa que continua. La principal
actividad, presenta mayor énfasis y esfuerzo en la fase de Construcción.
En cualquier etapa es posible realizar mejoras en los requisitos que están presentes en 
las etapas anteriores, es decir lo planteado tanto como los no funcionales y los funcionales 
en cualquiera de estas etapas, es posible que sea modificado en la próxima etapa sin ningún
tipo de restricción y de la misma manera los casos de uso, etc., lo que tiene un impacto en 
lo obtenido en etapas anteriores, logrando satisfacer las necesidades de por parte de cada 
uno de los usuarios.
Las 4 etapas mencionadas son:
● Inicio:
Roger Pressman (2010) asegura de que el objetivo en esta etapa está en encontrar y 
definir los casos del negocio que pertenecen al sistema, esto quiere decir, hacer uso de la
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información para que de esta manera se puedan definir los aportes de la herramienta 
en dicho negocio.
● Elaboración:
Roger Pressman (2010) asegura de que el objetivo en esta etapa está en poder 
desarrollar una solución a una problemática, un plan de arquitectura para el sistema que 
consienta el tener un modelo de los requerimientos de sistema logrando identificar los 
riesgos principales del proyecto planeado.
● Construcción:
Roger  Pressman  (2010)  asegura  que  esta  etapa  contiene  en  su  mayoría  por  el
análisis, diseño, desarrollo y pruebas del sistema, con el cual el entregable final estará
finalizado para hacer entregado.
● Transición:
Roger Pressman (2010) asegura que esta última etapa, es la entrega del producto 
al usuario para pasarlo a producción, después se concederá el documento del buen 
funcionamiento.
2.1.3 UML
UML (Unified Modeling Language)  es la  notación  esquemática  con la  que se crean
sistemas por medio de conceptos orientados a objetos. Es un lenguaje de tipo gráfico para
poder  visualizar,  especificar  y  construir  y  documentar  los  componentes  del  sistema  de
software grandes y complejos, también para realizar el modelamiento de negocio y otros
sistemas que no son de tipo software. (López, 2010)
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Con "orientada a objetos" se refiere a que cada fase de un proyecto será visualizada a
través de diferentes diagramas y conjuntos que representan la arquitectura del proyecto.
representa  una  colección  de  las  mejores  prácticas  de  ingeniería  que  han sido  probadas
completamente en el modelado de sistemas grandes y complejos. (López, 2010)
2.1.4 DOCKER
Docker es un sistema de virtualización de contenedores a nivel de Sistema Operativo,
que permite la ejecución múltiples instancias de sistemas operativos aislados a través de
uno o más servidores físicos. Docker a diferencia de otro tipo de soluciones hace que el
sistema se centre más en la virtualización de entornos y contenedores, por lo que se enfoca
más a la automatización en el despliegue de aplicaciones embebidas en estos contenedores.
Finalmente podemos decir que Docker está más enfocado y optimizado para la ejecución de
una aplicación embebida dentro de un contenedor, aunque también podemos embeber en el
contenedor un sistema operativo completo y a nivel de arquitectura y componentes Docker
funciona  de  manera  muy  similar  a  otras  soluciones  ya  que  proporciona  características
básicas  de  aislamiento  y virtualización  que  se emplea  en  las  tecnologías  de Kernel  de
Linux. (Vicente, 2016)
2.1.5 SEGURIDAD INFORMÁTICA
El significado de Seguridad Informática o Seguridad de la Información reside en brindar 
protección a los recursos de un Sistema de Información de manera que puedan ser 
utilizadas de una manera adecuada, permitiendo el correcto acceso de la información a los 
usuarios con la autorización correspondiente, dentro de los términos acordados para no 
tener el riesgo de la pérdida de los activos más importantes para empresa. (Carranza, 2017) 
Se debe tener en cuenta proteger los 3 activos más importantes:
● La Información: el valor más importante de la empresa.
● Los Equipos: software, hardware y la misma organización.
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● Los Usuarios: el público que usa el sistema de información.
Pueden existir más activos que sean vitales para una empresa, pero los mencionados son
los que se deberían tener más en cuenta ante un posible ataque o amenaza. (Carranza, 2017)
2.1.6 GIT
Es un sistema de versionamiento, fue creado en el periodo del 2005 por Linux Torvalds,
este es un sistema de código abierto y libre bajo licencia GPL. Cuyo propósito principal fue
el de crear un software que pueda gestionar de manera eficaz y eficiente cualquier tipo
proyecto, hoy en día se hace uso de este sistema para llevar un historial y un control de las
modificaciones en los trabajos colaborativos en un equipo de cómputo local, los cuales se
van a actualizar sobre un repositorio central en la web para que de esta forma se pueda
compartir dicho proyecto con los demás miembros grupo. Este sistema de versionamiento
funciona en plataformas como Windows, Linux, Mac OS y plataforma nativa.  (Paredes,
2015)
2.1.6.1 Características más importantes de GIT
A continuación de detalla las diversas características de GIT en un esquema, tal 
como es mostrado en la Figura II. 9.
● Entorno de trabajo distribuido por medio de la asignación de una copia para cada
uno de los participantes que van a colaborar con el desarrollo o la implementación
del  proyecto  y siendo entregando sus  respectivos  cambios  a  cada uno de  estos.
(Paredes, 2015)
● GIT  proporciona  herramientas  que  son  específicamente  para  la  navegación  y
visualización de un historial de desarrollo no-lineal, pues para cada modificación
será  combinado  con  mucha  más  frecuentemente  de  lo  que  se  suele  programar
originalmente. (Paredes, 2015)
● Gestión eficiente en la administración de proyectos a gran escala. (Paredes, 2015)
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● Permite que los colaboradores de los proyectos alojados en los repositorios centrales
pueden trabajar en modo fuera de línea con el servidor. (Paredes, 2015)
● Una de las ventajas que tiene GIT es que para todas las operaciones que sean locales
no se va a necesitar estar conectado a una red con internet para realizar cambios.
(Paredes, 2015)
● Con GIT no necesitamos  estas  fuera del  servidor para conseguir  el  historial  del
proyecto y exponerla, simplemente se puede leer directamente de una base de datos
local. Esto quiere decir que se visualiza el historial del proyecto casi de inmediato.
(Paredes, 2015)
● La herramienta  GIT puede actuar  tanto  como cliente  como de servidor,  esto  es
posible gracias  a que cada vez que se sincroniza los cambios con el  repositorio
remoto, se realiza un Backus que guarda una copia entera de la información y los
datos con toda la estructura del proyecto. Así ya no se necesita conectarse a Internet
para realizar consultas de los cambios históricos que se dieron en el proyecto o para
visualizar quién realizó la última modificación, todo se realiza directamente sobre la
copia local y después, es posible enviar los respectivos cambios hacia el repositorio
remoto. (Paredes, 2015)
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Figura 07: Características de GIT
Fuente: (Lourdes Paredes, 2015)
2.1.7 WEB2PY
Web2py es un framework hecho en código abierto permitiendo el desarrollo de aplicaciones
web conectadas a servidores de base de datos, está programado en lenguaje Python, web2py es
una  completa  herramienta  que  permite  el  completo  desarrollo  de  las  aplicaciones  web.
(Ortega, 2018)
Por motivos de buenas prácticas para el desarrollo Web este framework utiliza el patrón
Modelo Vista Controlador (MVC). Esto es usado por web2py para separar: la representación
de los datos (Modelo), la presentación de los datos (La vista) y los algoritmos y flujos de las
operaciones  (Controlador),  además  proporciona  librerías  y  las  hace  trabajar  de  manera
conjunta para el desarrollo en el diseño, implementación y pruebas. (Ortega, 2018)
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Figura 08: Interfaz administrativa de Web2py, Modelo, Vista y Controlador
Fuente: Jorge Ortega, 2018
Web2py  ayuda  a  los  programadores  en  el  campo  de  la  seguridad y  se  encarga  de  los
problemas  principales  y  así  los  programadores  tienen  pocas  probabilidades  de  introducir
vulnerabilidades. (Ortega, 2018)
En el desarrollo de las aplicaciones con web2py se incluye lo que es el DAL (La capa de
abstracción de Base de Datos) para que el desarrollador no se preocupe por eso, web2py lo
hace de manera ágil y simple para los siguientes gestores de base de datos: SQLite, MySQL,
PostgreSQL, MSSQL, FireBird, Oracle IBM DB2. (Ortega, 2018)
Con  web2py  no  se  requiere  de  una  instalación,  ya  que  este  framework  puede  correr  en
cualquier arquitectura que contenga el lenguaje Python ya sea con Linux, Mac, Windows, iOS o
Mac os ya que el despliegue, el desarrollo y el mantenimiento se puede realizar por medio de una
interfaz  web,  además  de  eso  web2py  posee  unas  características  muy  importantes  que  son  la
compatibilidad hacia versiones anteriores hacia versiones futuras, de esta manera una aplicación
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desarrollada en cualquier versión funcionará sin ningún tipo de problemas en otra versión.
(Ortega, 2018)
2.1.8 PYTHON
Python es un lenguaje de programación potente y muy sencillo de aprenderlo. Cuenta con
estructuras de datos muy eficientes y de un alto nivel además de un enfoque sencillo pero
efectivo a la programación orientada a objetos. Su ilustre sintaxis de Python y su dinámica
escritura, junto con su naturaleza interpretada, hacen que Python sea un lenguaje ideal para el
lenguaje interpretado y también para el desarrollo rápido de sistemas o aplicaciones en las
diferentes áreas y sobre casi todas las plataformas. El intérprete de Python y el gran número de
bibliotecas estándar es encontrada en de código fuente y forma binaria a disposición libre para
las plataformas más importantes desde el sitio web de Python, http://www.python.org/, y es
posible su distribución de manera libre. En ese sitio podemos encontrar también distribuciones
y direcciones web de muchos módulos libres para Python de terceras personas, programas y
herramientas, y documentación adicional. Con el intérprete de Python es posible extenderse
fácilmente con nuevas funcionalidades y datos desarrollados en C o C++. (Moreno, 2017)
2.1.9 IBM Rational Rose
De acuerdo a (IBM, 2011), Rational Rose es una herramienta CASE que proporciona un
lenguaje de modelado común que permite desarrollar software de calidad rápidamente. Es
compatible  con  el  lenguaje  UML  y  agiliza  el  desarrollo  de  aplicaciones  con  código
generado a partir de modelos visuales. (Reátegui, 2017)
2.1.10 Trello
Trello es otro programa de gestión de proyectos caracterizado por ser una herramienta
colaborativa. La utilización del sistema Kanban, tableros visuales o sistemas de tarjetas,
permite una visibilidad y control sobre las tareas de forma sencilla y eficaz,  detectando
posibles problemas y mejorando el flujo de trabajo entre los miembros del proyecto. Fue
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comprado por la empresa Atlassian a finales del 2016 para mejorar sus herramientas ya
existentes. (Belén, 2016-2017)
Es una herramienta disponible en cualquier dispositivo gracias a su utilización en línea, lo
que facilita también utilizarla desde cualquier lugar. Existen también aplicaciones de móvil para
Android e iOS. Para analizar este programa se ha utilizado la versión gratis de 14 días.
Se puede integrar con otras aplicaciones para compartir archivos, como Google Drive,
Dropbox, Box y OneDrive. (Belén, 2016-2017)
2.2 Marco Metodológico
Para el desarrollo del sistema caja y bancos se aplicó la metodología RUP, pero utilizando 
su versión ágil, con la cual nos hemos enfocado en cuatro de sus etapas o fases que fueron:
● Modelo de Negocios
● Modelo de Requerimientos
● Modelo de Análisis y Diseño
● Modelo de Datos
2.2.1 Modelo de Negocios
En este punto hemos identificado todos los casos de uso de negocio relacionados a la
institución, en otras palabras, se realizó un diagrama general de todos los casos de uso de
negocio de las diferentes áreas de SALUDPOL que estaban relacionadas a las compras de
productos o adquisiciones de bienes o servicios para luego tomar en cuenta solamente los
casos de uso del negocio que estén relacionados a las JARS, así como también los actores
que estén relacionados a estos.
Para  el  desarrollo  de  los  casos  de uso del  negocio  hemos  utilizando  la  herramienta
Rational Rose con la cual hemos realizado los diagramas de los casos de uso de negocio y
también los demás diagramas relacionados a nuestro modelo de negocios.
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2.2.2 Ingeniería de requerimientos
En este punto se han definido los requerimientos  o las  necesidades por parte  de los
usuarios que pueden ser de una o de diferentes oficinas y/o unidades orgánicas dentro de la
institución, dichos requerimientos deben estar definidos correctamente y documentados por
parte del personal de análisis, es por ello que se debe hacer uso de actas de trabajo, para que
de  esta  manera  tener  una  base  a  la  hora  de  sustentar  las  reuniones  y  los  acuerdos
estipulados, una vez que se terminaron de definir y concluir estos requerimientos, se definió
un plan de trabajo en el cual se refleja e indica por medio de un cronograma de tiempos:
actividades y recursos humanos, para este tipo de casos fue recomendable la utilización de
una  herramienta  informática  la  cual  es  denominada  Ms-Project,  herramienta  que  nos
permitió definir y controlar los puntos de la metodología en su totalidad en sus tiempos.
La ingeniería de Requerimientos abarcó tanto los requerimientos funcionales como los
no funcionales.
2.2.1.1 Requerimientos funcionales:
En base a las reuniones y entrevistas con los diversos usuarios se obtuvo lo siguiente:
● RF01: El sistema debe guardar un historial de registro del número de conexiones y
el tiempo de duración de estas, así como también los procedimientos que ejecuten
cada uno de los usuarios en el sistema.
● RF02: El sistema debe permitir realizar las descargas de los reportes del sistema en 
formato Excel.
● RF03: El sistema debe permitir realizar el seguimiento y el control de los gastos 
realizados por parte de las JARS.
● RF04: El sistema de contar con un manual digital que pueda ser descargado por el 
usuario o que pueda ser visualizado desde el sistema.
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● RF05: El sistema debe realizar las validaciones preventivas y correspondientes antes
de realizar una transacción.
● RF06: El sistema permitirá realizar la aprobación, realizar cambios o realizar 
actualizaciones de las transferencias de las JARS.
● RF07: El sistema permitirá el envío automatizado de alertas cuando algo 
relacionado a los gastos o las transferencias no se están realizando correctamente.
● RF08: Al momento de realizarse una transacción el sistema debe asignar un número
único que va a identificar cada uno de los procesos relacionados a las transacciones.
● RF09: El sistema debe permitir  el  registro y la actualización de los datos de los
proveedores,  las  JARS,  los  bancos  con  los  que  trabaja  la  institución  y  sus
respectivas cuentas corrientes asociadas.
2.2.2.2 Requerimientos no funcionales:
Los requerimientos no funcionales están en relación al Hardware y al Software que el
sistema ha necesitado para el desarrollo de sus funciones y la implementación de este.
● RNF01: El sistema va a utilizar Postgresql como motor de base de datos cuya 
licencia es libre.
● RNF02: El sistema deberá estar programado en código abierto y utilizando lenguaje 
Python.
● RNF03: El sistema se encontrará alojado en un servicio basado en web llamado 
Bitbucket desde el cual se visualizará el código y la estructura de esta.
● RNF04: El sistema utilizará el software de gestión y control de versiones llamado
GIT  para  monitorear  y  dejar  un  registro  de  cada  acción  o  modificación  en  la
programación o la estructura del sistema que se haya o se ha de realizar.
● RNF05: El sistema realizará una copia de seguridad de manera automática cada 24 
horas de su base de datos.
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● RNF06: El sistema estará alojado en Docker que es un contenedor de aplicativos o 
sistemas el cual será llevado a las demás JARS para su implementación.
● RNF07:  El  sistema debe estar  programado de  manera  detallada  y siguiendo los
estándares  de  programación  para  que  de  esa  manera  sea  entendible  para  otros
programadores que deseen modificar el sistema.
● RNF08: El sistema enviará un correo automático a la dirección de correo asociada a
la  cuenta  del  usuario  enviando  un mensaje  de  alarma  cada  vez  que  un  usuario
acceda al sistema.
2.2.3 Modelo de Análisis y Diseño
En este punto con ayuda del software rational rose se va a realizar el diagrama de los
componentes detallándolos para que se pueda apreciar cómo estos funcionan y el diagrama
de despliegue del sistema de Caja y Bancos, identificando los actores del negocio así como
también realizando el diagrama de procesos con los procedimientos y toda la información
obtenida y que están relacionadas a las JARS, finalmente mostraremos una tabla la cual
estará detallando los procedimientos cada uno de los procesos.
2.2.4 Modelo de Datos
En este punto vamos tocar todo los puntos que tiene relación a la creación de la base de
datos con el cual el sistema de caja y bancos va a trabajar y realizar sus funciones, aquí
también se va a desarrollar los diagramas de casos de uso del sistema; con ayuda de las
herramientas que nos proporciona Pycharm y Rational Rose vamos a realizar el desarrollo
de los diagramas de caso de uso, del modelo de datos de E-R y el diagrama de clases con
sus respectivos atributos, llaves primarias y Foráneas.
Daremos una descripción acerca del diagrama de componentes de la arquitectura MVC
con la cual nuestro sistema va a adaptarse.
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2.2.5 Arquitectura e Implementación de Software del Sistema Web Caja y Bancos
Para el desarrollo del Sistema Web “Caja y Bancos” nos basamos en el patrón MVC o
también llamada Modelo-Vista-Controlador, este patrón de arquitectura de software utiliza
tres componentes que son la parte de la representación de los datos (Modelo), la parte de la
presentación de los datos (Vistas) y los algoritmos o flujos de la información (Controlador),
separando la lógica del sistema de la lógica de la vista haciendo una sola aplicación. Esta
arquitectura  es  muy  importante  ya  que  es  utilizada  tanto  en  los  componentes  gráficos
básicos  hasta  en  los  sistemas  empresariales;  en  la  actualidad  los  frameworks  más
actualizados hacen uso del MVC (o algún tipo de adaptación a MVC) para la arquitectura,
entre ellos podemos mencionar a Ruby on Rails, Django, AngularJS y otros más. En el caso
de nosotros utilizamos el framework WEB2PY para el desarrollo de nuestro Sistema.
En el servidor dedicado se encuentra instalado el servidor principal de base de datos, allí  se
encuentran todas las bases de datos de los aplicativos utilizados en la institución y es allí donde
pondremos nuestra base de datos con el cual va a conectarse nuestro sistema caja y bancos, con
las bases de datos ya instaladas en dicho servidor dedicado vamos a realizar los Querys con los
cuales mostraremos la información obtenida en nuestro módulo de reportes.
El contenedor Docker  es  donde va a contener  instalado todas  las  herramientas  que
vamos a necesitar  para poder  desarrollar  nuestro sistema,  allí  instalaremos el  programa
PyCharm el  cual  es  el  entorno  de  desarrollo  integrado  que  utilizaremos  para  la
programación en las computadoras, el cual está diseñado especialmente para el lenguaje
Python, instalaremos  GIT  el cual  es el  sistema de versionamiento con el  cual  vamos a
desarrollar  y  trabajar  nuestro sistema,  con  este  sistema  de  versionamiento  vamos  a
gestionar y tener un control de versiones para cualquier modificación y/o cambio que pueda
darse  en  el  código  o  programación  dentro  del  sistema,  allí  instalaremos  el  framework
WEB2PY con el cual vamos a desarrollar todo el sistema de Caja y Bancos.
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Finalmente tenemos  el repositorio virtual llamado  BitBucket, este repositorio virtual
contiene nuestro proyecto y podemos empezar a trabajar nuestro sistema sin necesidad de
un servidor de pruebas o alguna máquina independiente, aquí es con el cual vamos a poder
realizar  y  visualizar  todos  los  cambios  y  la  modificaciones  que  se  hayan  dado  en  la
programación de nuestro sistema,  en este  repositorio podremos compartir  el  proyecto y
darle permiso a los usuarios con lo cual podrán descargarlo en su entorno de desarrollo y
poder  realizar  cambios  o validaciones  en tiempo real  sin  interferir  en el  trabajo  de los
demás programadores.
Figura 09: Arquitectura para el Desarrollo e Implementación del Sistema Caja y Bancos.
Fuente: Elaboración Propia
2.2.6 Explicación de la arquitectura de software MVC del sistema web caja y bancos 
Utilizaremos la arquitectura de software MVC porque es una arquitectura la cual nos otorga
la facilidad de poder separar todos los componentes en nuestro sistema dependiendo de las
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responsabilidades  que  estas  puedan  tener,  quiere  decir  que,  si  realizamos  algún  tipo  de
cambio en cualquier lugar de nuestro código, no se va a ver afectado ninguna otra parte de
ese  código.  con  lo  que  queremos  decir  que  si  modificamos  la  base  de  datos  en  la  que
trabajamos solo se debería modificar nuestro modelo el cual está encargado de los datos y las
demás  partes  del  sistema  deberían  quedar  intactas  ya  que  se  respeta  el  principio  de  la
responsabilidad  ùnica  que quiere  decir  que una parte  del  código no debe saber  que está
realizando todo el sistema, solo debe realizar su función
● MODELO
Es la parte de nuestro sistema encargado de los datos que en general consulta a la base de 
datos, aquí en el modelo se ven las actualizaciones, las consultas, las búsquedas, etc.
● CONTROLADOR
Es la parte de nuestro sistema encargado de controlar, esta parte recibe las peticiones de los
usuarios y envía una solicitud a los datos del modelo y a su vez se los reporta a la vista del
sistema.
● VISTA
Es la parte de nuestro sistema encargada de la representación visual de nuestros datos,
cualquier cosa que tenga que ver con la interfaz gráfica va a estar presente aquí. en la parte
del modelo o la parte del controlador no tienen nada que ver en cómo se van a mostrar los
datos en la pantalla, esa función es única de nuestra vista.
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Figura 10: Patrón de Arquitectura de Software Usada en el Sistema Caja Bancos
Fuente: Creación Propia
2.2.7 Desarrollo y programación del sistema de caja y bancos
Para el  desarrollo  y la  programación del  sistema Caja y Bancos nos basaremos en el
servicio de Bitbucket  el  cual  nos permite  administrar  nuestro proyecto utilizando el  más
famoso sistema de control de versiones denominado Git, pero en la nube sin necesidad de
perder el tiempo en instalar un servidor físico ni uno virtual.
Nos basaremos en la herramienta de control de versiones llamada GIT, con el cual vamos
a gestionar los diversos cambios y/o configuraciones que se realizan sobre nuestro proyecto y
al código de nuestro sistema, al mismo tiempo podremos realizar la programación de manera
conjunta sin límite de usuarios y en tiempo real gracias a que con GIT podemos utilizar los
famosos push y pull dentro de nuestro repositorio en Bitbucket.
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Figura 11: Interfaz del Pycharm trabajando con la herramienta Git
Fuente: Elaboración Propia
Figura 12: Visualización de Git dentro de Pycharm
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 13: Opción Principales de Git (Pull y Push)
Fuente: Elaboración Propia
Figura 14: Push Realizados desde el Pycharm hacia el Repositorio Bitbucket Utilizando Git
Fuente: Elaboración Propia
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3.1.1 Análisis de la situación actual
En esta fase se realiza la toma de requerimientos los cuales van a permitir realizar tanto 
el análisis como la evaluación de los procesos existentes, para ello se ha realizado: Primer 
paso: Levantamiento de Información
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El  departamento  de  Administración  y  Finanzas  es  la  responsable  de  Emitir  las
facturaciones, manejar la contabilidad Financiera, los cobros y pagos y fiscalidad y trámites
con administraciones.
Figura 17: Organigrama de los Departamentos o Áreas que están Involucradas
Fuente: Elaboración Propia
Para realizar este primer paso es necesario que los gerentes de las oficinas de la Div de
Economía  y  la  Div. de  Macro  Regiones,  comenzando  con los  encargados  pongan en
evidencia  todos  los  inconvenientes  y  la  problemática  que  existe  en  sus  procesos.  Se
realiza  una  verificación  sobre  los  puntos  o  temas  que  se  indican  los  cuales  estarían
causando problemas en la institución. Para ello se han realizado las siguientes actividades
con la finalidad de recopilar de datos:
3.1.2 Recopilación de datos
Entrevista N° 1
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La primera entrevista tuvo lugar con los jefes de la división de economía y de macro
regiones, y los encargados de cada oficina perteneciente a ellas, con el propósito de obtener
una vista más clara en base a cuántos y cuáles son los objetivos que se desean alcanzar.
Esta primera entrevista finalizó con la urgente necesidad de implantar un nuevo sistema
que permita  registro y control  de los gastos mensuales para cada JAR, que cuente con
historial  y  seguimiento  permitiendo  al  usuario  visualizar  los  montos  y  saldos  de  estas,
finalmente seguridad y confidencialidad para el usuario y la información.
Entrevista N°2
La  segunda  entrevista  nos  dio  mucho  beneficio para  poder  comprender  o  entender
mucho más a fondo la situación actual en la que vienen trabajando las oficinas de economía
y  macro  regiones,  además  para  conocer  el  personal  que  conforma  dichas  oficinas,
desarrollando preguntas desde las más simples hasta las más puntuales con el objetivo de
comprender claramente la problemática.
En la segunda entrevista  se  elaboró un cuestionario para los jefes de las oficinas  de
economía y macro regiones y del mismo modo los encargados o quienes tienen contacto
directo  en  los  procesos  que  están  enfocados  hacia  la  problemática.  En  total  fueron  7
personas a las que se le realizaron las encuestas con las preguntas.
Segundo paso: Definición de la estructura de las áreas involucradas.
Con  la  información  obtenida  en  base  a  las  reuniones  y  entrevistas  con  las  áreas
involucradas se logró la definición de las actividades que se realizan en dichas áreas en las
que  se  desea  mejorar  el  servicio  y  los  procesos  relacionadas  a  las  JAR,  se  detalla  a
continuación:
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Figura 18: Información Obtenida en Base a las Reuniones y Entrevistas
Fuente: Creación Propia
Paso 3: Analizar los procesos presentes en la institución SALUDPOL de esa manera
comprender e identificar los procesos de negocios de la institución, de esa forma se realizó
los flujos de esos procesos, desde que una JAR genera una transacción hasta la entrega de
dicha  transacción,  de  igual  manera  con  el  caso  de  las  adquisiciones  de  los  productos
farmacéuticos o dispositivos médicos para cada JAR.
Ante ello, se realiza el modelo de los gráficos de los procesos obtenidos en la Institución
usando como herramienta principal el programa Rational Rose.
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3.2 Modelo de Negocio
3.2.1 Procesos de negocios de SALUDPOL
Figura 19: Diagrama de Casos de uso de Negocio de SALUDPOL
Fuente: Elaboración Propia
● Casos de Uso de Negocio del Área de Tesorería
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● Casos de Uso de Negocio del Área de Contabilidad
● Casos de Uso de Negocio del Área de Presupuesto
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● Casos de Uso de Negocio del Área de Gestión Documentaria
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● Casos de Uso de Negocio del Área de Gestión de Almacenes
● Casos de Uso de Negocio del Área de Control Previo
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● Actores que intervienen en los Casos de Uso del Negocio






3.2.3. Casos de uso del negocio tomados en cuenta para el desarrollo del Sistema
Código Caso de uso del Negocio Actor del Representación
Negocio
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BUC Derivar Expediente a las




3.2.4. Diagrama Relacionado a los Casos de Uso del Negocio para el Sistema
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3.3. Modelo de Análisis y Diseño
3.3.1. Diagrama de Componentes del Sistema de Caja y Bancos
● El  diagrama de  componentes  nos  muestra  nuestras  cuatro  interfaces  las  cuales  son la
interfaz de seguridad, la interfaz de controladores, la interfaz de base de datos y la interfaz
de vistas.
● En la interfaz de seguridad se encuentran todos los roles y privilegios de los usuarios así
como  los  permisos,  también  aquí  se  registran  los  seguimientos  de  las  acciones  y
conexiones que realizan los usuarios.
● En la interfaz de controladores contienen todas las funciones que van a validar cada uno 
de los procesos del sistema para que pueda mostrarse a través de las vistas.
● En la interfaz de las vistas se los datos que serán mostrados en los reportes y las tablas.
● En la interfaz de base de datos se encuentra toda la información y la data del sistema y 
también con lo que trabajan los demás controladores.
3.3.2. Diagrama de Despliegue del Sistema de Caja y Bancos
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● El diagrama de despliegue nos muestra cómo nuestro sistema va a estar conectado, en
primer lugar, el usuario web accede al sistema de un ordenador sea laptop o equipo de
cómputo, el sistema se conecta hacia web2py que es nuestro servidor web este a su vez se
conecta hacia nuestro servidor bitbucket y al servidor de base de datos. De esta manera
funciona el sistema de Caja y Bancos
3.3.3 Procesos del Sistema de Caja y Bancos
➢ Procesos para Realizar Carta de Transferencia JAR
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Figura 20: Proceso para Realizar una Carta de Transferencia de una JAR
Fuente: Elaboración Propia
➢ Detalle del procedimiento para realizar una carta de transferencia.
Núm. Usuario Actividad Descripción
1 Encargado de Secretaria Recepciona Nota de El personal del área de
compromiso Secretaria recibe la
documentación
2 Encargado de Secretaria Revisa las procedencia El personal del área de
de la JAR contrasta las Secretaria valida la
cuentas respectivas información de la
documentación
3 Encargado de Secretaria Elabora carta dirigida Elaboración de la carta
al Banco según correspondiente
corresponda
4 Encargado de Secretaria Adjuntar carta Adjunta
elaborada al documentación
expediente necesaria
5 Encargado de Secretaria Entregar expediente al Derivación de la
jefe o encargado del documentación
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área
➢ Rendición de cuenta JAR
Figura 21: Proceso para Realizar la Rendición de Cuenta de una JAR
Fuente: Elaboración Propia
➢ Detalle del procedimiento de rendición de cuenta de una JAR
Núm. Usuario Actividad Descripción
1 Responsable JAR Recibir rendiciones de El responsable de la





2 Responsable JAR Revisar rendiciones de El responsable de la
cuentas JAR revisa al detalle la
documentación
recepcionada
3 Responsable JAR Informar El responsable de la
observaciones o JAR realiza un
proceder a registrar la informe en base a lo
información revisado
4 Responsable JAR Actualizar información El responsable de la
en los registros JAR actualiza los
registros de las cuentas
5 Responsable JAR Determinar saldos de El responsable de la
las JARs JAR revisa y
determina los saldos
finales de la JAR
6 Responsable JAR Formular informe y El responsable de la
oficio JAR formula el
informe en base a la
documentación e
información obtenida
7 Responsable JAR Archivar El responsable de la
documentación JAR archiva y guarda
la documentación
➢ Proceso para realizar el Informe financiero contable de una JAR
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Figura 22: Proceso para Realizar el Informe Financiero de una JAR
Fuente: Elaboración Propia
➢ Detalle del proceso para realizar el Informe financiero contable de una JAR
Núm. Usuario Actividad Descripción
1 Responsable de la integración Recepcionar Recepciona la
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1
contable Documentación documentación para
realizar la integración
contable
2 Responsable de la integración Revisión y Revisión y validación
contable recopilación de la de la documentación
documentación
3 Responsable de la integración Devolución de la Se procede con el
contable documentación o dar proceso




4 Responsable de la integración Clasificación de los Revisión y se da
contable documentos y prioridad a las
validación de datos documentaciones
5 Responsable de la integración imprimir los asientos, Se imprime toda la
contable análisis y los balances información necesaria
mensuales y requerida
6 Responsable de la integración Envío de los balances Se deriva toda la
contable mensuales para la información necesaria
firma correspondiente y requerida
7 Responsable de la integración Verificación de los Se verifica al detalle
contable informes financieros todos los informes
contables financieros contables
8 Responsable de la integración Informar al jefe de Se envía el informe
contable DIVECO la final al Jefe de la
conformidad de la división de economía
documentación para dar conocimiento
9 Jefe de contabilidad obtener los informes Obtiene y verifica los
financieros contables informes financieros
de SALUDPOL contables de las JARs
recibidos
10 Jefe de contabilidad Revisar la Valida la conformidad
conformidad de los de los informes
informes financieros financieros contables
contables de de las JARs recibidos
SALUDPOL
11 Jefe de contabilidad Informar sobre la Presenta informe sobre
documentación a las la validación realizada
demás áreas a los demás
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departamentos
➢ Proceso para actualizar información financiera de cada JAR
Figura 23: Proceso para Actualizar el Informe Financiero de una JAR
Fuente: Elaboración Propia
➢ Detalle del proceso para actualizar información financiera de cada JAR
Núm Usuario Actividad Descripción
1 Responsable de Recibir reportes Recepciona y recibe los reportes
Contabilidad actualizados
2 Responsable de Revisar y validar Revisión y validación al detalle
Contabilidad reportes de los reportes recepcionados
3 Responsable de Registra información de Registro de toda la información
Contabilidad ingresos y egresos recepcionada y validada
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4 Responsable de Imprime nota de Imprime nota de contabilidad y
Contabilidad contabilidad y asientos asientos contables
contables
5 Responsable de C Archiva la información Archiva la información
3.3.4 Modelo de Datos




























 El detalle y descripción de las tablas se encuentra en los ANEXOS
Figura 24: Modelo E-R del Sistema Caja y Bancos
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Fuente: Elaboración Propia
Figura 25: Diagrama de Clases del Sistema Caja y Bancos con sus Atributos
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 28: Diagrama de Clases del Sistema Caja y Bancos con sus Atributos, Llaves Primarias y
foráneas
Fuente: Creación Propia
3.3.5 Diagramas de Casos de Uso
➢ DCU001.- Registro de bancos asociados a la institución
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Identificador DCU001
Descripción Portal que permite el registro, visualización y corrección de los bancos
con los que trabaja la institución.
Actores Usuarios del sistema
Funcionalidad El usuario ingresa al sistema con su usuario y contraseña
requerida El usuario realiza el registro de los datos del banco 
El usuario corrige los datos del banco si es necesario
El usuario cierra sesión en el sistema
➢ DCU002.- Registro de cuentas contables
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Identificador DCU002
Descripción Ventana donde se registran todas las cuentas contables tanto de las
JARS como de los proveedores relacionadas a la institución
SALUDPOL
Actores Usuarios del sistema
Funcionalidad El usuario ingresa al sistema con su usuario y contraseña
requerida El usuario realiza el registro de la cuenta contable respectiva
El usuario corrige los datos de la cuenta contable si es necesario
El usuario cierra sesión en el sistema
➢ DCU003.- Registro de las JARs
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Identificador DCU003
Descripción Parte del sistema donde se registran los datos completos de cada una de
las JARS como por ejemplo su correo, teléfono, director, etc.
Actores Usuarios del sistema
Funcionalidad El usuario ingresa al sistema con su usuario y contraseña
requerida El usuario realiza el registro de los datos de la JAR respectiva 
El usuario corrige los datos de la JAR si es necesario
El usuario cierra sesión en el sistema
➢ DCU004.- Registro de las U.I.T
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Identificador DCU004
Descripción Registro de las U.I.T establecidas por el MEF
Actores Usuarios del sistema
Funcionalidad El usuario ingresa al sistema con su usuario y contraseña
requerida El usuario realiza el registro de los datos de la U.I.T respectiva El
usuario corrige los datos de la U.I.T si es necesario
El usuario cierra sesión en el sistema
➢ DCU005.- Registro de Gastos
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Identificador DCU005
Descripción Registro de todos los gastos realizados por cada una de las JARS
Actores Usuarios del sistema
Funcionalidad El usuario ingresa al sistema con su usuario y contraseña
requerida El usuario realiza el registro de los gastos de la JAR respectiva
El usuario generar una rendición de cuentas si es necesario El 
usuario generar un reporte gastos si es necesario
El usuario cierra sesión en el sistema
➢ DCU006.- Registro de presupuestos
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Identificador DCU006
Descripción Registro de los presupuestos iniciales (PIA) y los adicionales (PIM).
Actores Usuarios del sistema
Funcionalidad El usuario ingresa al sistema con su usuario y contraseña
requerida El usuario realiza el registro del presupuesto inicial de la JAR
respectivamente
El usuario registra una ampliación de presupuesto PIM si el caso se da.
El usuario generar un reporte gastos si es necesario
El usuario registra el monto del PIM
El usuario cierra sesión en el sistema
➢ DCU007.- Generación de reportes
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Identificador DCU007
Descripción Registro y generación de reportes
Actores Usuarios del sistema
Funcionalidad El usuario ingresa al sistema con su usuario y contraseña
requerida El usuario generar el reporte correspondiente
El usuario cierra sesión en el sistema
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3.3.6 Diagrama de componentes de la arquitectura MVC
Dentro del diagrama de Componentes se visualiza como están organizados y como son las
dependencias entre los componentes los cuales forman parte de un Sistema en este caso de
nuestro sistema de Caja y Bancos.
Figura 26: Diagrama de componentes siguiendo el patrón MVC
Fuente: Elaboración Propia
Todo empieza en el momento en el que un usuario realiza una petición hacia el controlador
con la información que el usuario desea realizar. Después el controlador toma la decisión en
base a quién va a delegar la tarea y es allí donde la parte del modelo comienza con su trabajo.
ya en esta fase, el modelo es el encargado de realizar operaciones en base a la información que
maneja para poder cumplir con lo solicitado en el controlador. Al finalizar con su tarea, le
reenvía al controlador la información que dio como resultado de las operaciones y a su vez
redirige a la vista correspondiente. La vista es la encargada de transformar los datos en
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información visualmente comprensible ante los ojos del usuario. Por último, la representación
gráfica es regresada al controlador y éste es el encargado de transmitírselo al usuario. El ciclo
entero puede comenzar de nuevo si el usuario así lo solicita
3.4 Pantallas y Diseño
Para  el  diseño  del  sistema  caja  y  bancos  se  ha  tomado  en  cuenta  pantallas  con  las
funcionalidades y los reportes que muestran cada paso los procesos del sistema, todo esto está en






El sistema de Caja y Bancos permitió simplificar de manera significativa los tiempos de
respuesta al momento de generar los reportes ya que estos se realizaban de manera manual
y tomaba un tiempo muy considerado,  ahora el  sistema los permite  generar de manera
inmediata y en los formatos Excel como se venía trabajando o en formato PDF.
El sistema de Caja y Bancos más que brindar un resultado ha beneficiado enormemente
todo el proceso que tenía relación con las remesas, transacciones, gastos y demás para con
las JARS, las mejoras significativas del sistema son:
● Facilidad al momento de realizar los registros, controlar y gestionar los gastos 
mensuales en cada una de las JARS.
● Facilidad para los usuarios al momento de utilizar el sistema y disponibilidad de .
● Reducción en el costo de impresión y uso del papel.
● Seguridad para la  documentación y toda  la  información en relación  a  los  gastos  y
transferencias de las JARS ya que ahora están respaldas y administradas por una Base
de Datos.
● Reducción significativamente de las horas laborales que se tomaban para realizar los 
registros y los reportes.
● Facilidad proporcionada por el sistema al momento de realizar cualquier tipo de 
auditoría ya que el sistema cuenta con un historial de registro y seguimiento.
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4.1.2 Presupuesto
( S/. 100 corresponde a los gastos de escritorio
Inversión Total: S/. 30,100
Ingresos Futuros:
Cálculo del VAN y el TIR:
Sabiendo que:





VAN = -30100 + 30000/[(1+0.05) ^1] + 30000/[(1+0.05) ^2] + 30000/[(1+0.05) ^3] + 30000/
[(1+0.05) ^4] + 30000/[(1+0.05) ^5] + 30000/[(1+0.05) ^6]
VAN = -30000 + 28571,4 + 27210,9 + 25915,13 + 24681,1 + 23505,8 + 22386,5
VAN = 122,170.83
Calculando TIR en Excel
Realizamos dicho cálculo en una hoja de Excel
TIR (6 MESES) = 89%
 Costo total
( Tanto el costo de Hardware como del Software, es cero, dado que el proyecto se va a realizar
utilizando en su mayoría software de distribución libre y el sistema se va a implementar en uno
de los servidores dedicados ubicados en el data center de SALUDPOL.
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4.1.3 Detalle del costo del Software
4.1.3 Detalle del costo del Hardware
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4.1.4. Cronograma
Figura 29: Cronograma del Proyecto A
Fuente: Elaboración Propia
Figura 30: Cronograma del Proyecto B
Fuente: Elaboración Propia
4.2. Análisis de Beneficios
Para llevar a cabo este capítulo se ha estimado que los beneficios el cual genera este proyecto 
serán de dos tipos:
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4.2.1 Beneficios cualitativos
● El Sistema Web está dirigido a un determinado grupo de usuarios y al equipo de
gestión de la alta dirección de SALUDPOL, esto dará como resultado un mejor registro y
control en base a los costos y gastos de cada una de las JARs y del mismo modo tener una
mayor visión a la hora de la toma de decisiones y a su vez que ayude a las buenas prácticas
en la institución.
● El Sistema Web generará información y datos precisos en tiempo real para los usuarios
poniendo a merced de los interesados toda la información (reportes de gastos, reportes
de  pim,  reporte  de  remesas  o  transferencias,  listado  de  proveedores  y  otra
documentación relevante).
● El sistema Web se podrá conectar, interactuar y compartir  la información con otros
sistemas de información como el SIAF, SEACE y otros, todo esto por medio de una
webservice.
El sistema Web implementado generará un mayor grado de transparencia y legitimidad
ya que toda la información de los gastos, las remesas o transferencias y los pim estarán
disponibles y generarían una suerte de “predictibilidad técnica” es decir que los estándares
de evaluación sean similares con lo cual tendremos la información al alcance de esa forma
se podrá tomar decisiones más acertadas o con un porcentaje de riesgo mucho menor.
El Sistema Web tendrá con la seguridad adecuada para los documentos y la información
trabajada  por  cada  uno de los  usuarios  asignados  y  a  su vez  protegerá  la  información
personal de cada usuario, de ese modo garantizando la integridad de la información.
El Sistema Web va a permitir a los usuarios tener criterios para priorizar y realizar las
remesas o transferencias y otros tipos de procedimientos.
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4.2.2 Beneficios cuantitativos
Los ahorros que provienen de los costos serán los que van a constituir los beneficios
cuantitativos  de  este  proyecto,  por  lo  tanto,  para  la  estimación  de  los  beneficios
cuantitativos se realizó un cálculo de la diferencia entre los costos en la situación sin la
implementación del proyecto restando los costos en la situación con la implementación del
proyecto. Este análisis se realiza para todos los usuarios de las 24 diferentes JAR’s y los
Órganos Rectores de estas.
Los beneficios identificados son:
Ahorros en los costos que provoca el Estado por inversiones ejecutadas de proyectos o
implementaciones mal formulados y/o desarrolladas a medias.
Ahorros  en  los  costos  relacionados  a  los  tiempos  de  demora  que  se  dan  en  las
viabilidades de los proyectos. Ahorros en los costos de envío de la documentación.
Ahorros en los gastos de materiales como tóner y papel bond para las impresoras y lo
mismo para las horas de trabajo ya que usualmente se tomaban de 2 a 3 días laborales para
realizar, verificar, consolidar y otorgar un reporte.
Específicamente, los beneficios están conformados por los ahorros tanto en costos de
participación,  como en el  valor  social  del  tiempo utilizado en todos y cada uno de los
procesos antes de la implementación.
4.3 Encuestas
Se llevó a cabo una encuesta para una población de 30 usuarios entre las áreas de tesorería, 
contabilidad, presupuesto, macro regiones y algunos miembros del equipo de gestión, dicha
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encuesta  fue  realizada  a  través  de  una  plataforma  web  hecha  en  google,  el  link  con  las
preguntas fue enviadas a los determinados correos institucionales de cada usuario, finalmente
se puede mostrar los resultados de manera gráficas:
 Encuesta Nº1:





4.3.1 Encuestas de Satisfacción
En base a la implementación del Sistema de Caja y Bancos hemos evaluado por medio de la
realización de unas encuestas, así obteniendo la opinión y el grado de satisfacción por parte de
los usuarios en relación al Sistema propiamente dicho y en relación de la capacitación recibida
por parte del personal a cargo del desarrollo para su puesta en producción.
Sistema caja y Bancos De No tan de No está de Sin opiniones
acuerdo Acuerdo acuerdo
Es simple de utilizar 90% 5% 0% 5%
La información que se muestra 95% 3% 0% 2%
es legible y comprensible
Los mòdulos están bien 90% 5% 0% 5%
definidos.
Los mensajes ante algún error 95% 5% 0% 0%
por parte del usuario son claros
y entendibles
Es básicamente sencillo utilizar 98% 2% 0% 0%
las opciones del sistema
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La interfaz del sistema es 95% 3% 0% 2%
amigable y bien definida
En base a la capacitación recibida Muy de Poco de Nada de Sin
acuerdo acuerdo acuerdo opiniones
Se realizó de manera adecuada 98% 2% 0% 0%
Los capacitadores fueron claros y 90% 10% 0% 0%
comprensibles
Los casos y ejemplos realizados 95% 5% 0% 0%
fueron útiles
La parte práctica fue suficiente 85% 10% 5% 0%
Las respuestas a las consultas fueron 100% 0% 0% 0%
respondidas satisfactoriamente
La duración de la capacitación fue 100% 0% 0% 0%
conveniente









1. Con la  implementación  del  módulo  para  los  registros  y la  documentación  de  toda  la
información  y  lo  datos  procesados  relacionados  a  los  gastos,  transferencias  y  demás
procedimientos  trabajadas  por  las  áreas  involucradas,  permite  gestionar  una  única  y
consolidada  y  consistente  información  que  facilita  el  trabajo  y  disminuye
significativamente el tiempo de respuesta de los trabajadores ,además los márgenes de
errores como la duplicidad de información o información desactualizada quedaron atrás, a
su vez se permite llevar un registro de los datos actualizados de cada una de las JARs y de
los proveedores, como sus cuentas corrientes, correos, paginas oficiales, etc.
2. Con la implementación del Sistema Caja y Bancos se permitió contar con las medidas de
seguridad idóneas y establecer los permisos correspondientes para todos y cada uno de los
usuarios  del  sistema,  también  se  garantizó  la  integridad  y  disponibilidad  de  la
documentación y la información almacenada,  a su vez se permitió llevar  un control y
seguimiento al contar con un historial donde nos muestra las acciones de los usuarios y
los pasos que estos han realizado, finalmente con medida de seguridad se implementó la
generación  automática  de  un  respaldo  o  copia  de  seguridad  constante  de  toda  la
información trabajada por los usuarios.
3. Con  la  implementación  de  un  módulo  para  la  generación  de  reportes  se  permite  la
generación de los reportes en el momento que estos sean solicitados o requeridos por los
jefes del área o algún miembro del equipo de la alta gestión, a su vez en dicho módulo se
implementó el  desarrollo de reportes con datos estadísticos que permiten visualizar  la
primordial  y más relevante  información para que sirva de apoyo a todo el  equipo de
gestión y a la alta dirección para la toma de decisiones y a su vez sirva como apoyo para
realizar algún tipo de auditoría en la institución.
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4. Con la implementación de un módulo para mostrar gráficos estadísticos dentro del sistema, se
permitió  tener  información  representada  gráficamente  sobre  el  estado  situacional  y  el
consumo de los medicamentos y productos farmacéuticos clasificándolos en 4 estados, Sobre
Stock, Normal Stock, Sub Stock y Desabastecidos, permitiendo además visualizar cuales
son los medicamentos que están presentes en cada uno de estos estados.
Recomendaciones
1. Realizar un trabajo o ingresar información tomando los archivos de Excel como motor de
base de datos o respaldo de información son simples como rápidos de usar y es por ello
uno de las prácticas más usadas y muy comunes en organizaciones e instituciones del
estado, pero los problema que se generan son muchos ya que la integridad de la misma no
es  totalmente  confiable  y  estas  pueden  generar  datos  duplicados  e  información
inconsistente, la documentación corre el riesgo de perderse fácilmente por algún tipo de
virus o errores del disco duro del equipo de cómputo que se esté utilizando problemas que
muchas  veces  ha ocurrido  en instituciones  grandes,  es  por  ello  que se recomienda  la
implementación de un sistema para cualquier tipo de información vital en una institución.
2. Es  importante  realizar  la  integración  o  intercambio  de  información  por  medio  de
microservicios  y  no  por  webservice  de  esta  manera  asegura  la  disponibilidad  de
información  y  por  ende  optimizar  cualquier  proceso  en  el  sistema  ya  que  con  los
microservicios cada etapa o módulo de un sistema es y funciona de manera independiente.
3. Es apropiado obtener prototipos o modelos estándares y casi siempre es mejor buscar la
interoperabilidad de los sistemas, la estandarización y la sencillez de uso en el desarrollo
de un Sistema Web.
4. Que el diseño del Sistema web Caja y Bancos, tengan la oportunidad de funcionar como
base y a su vez como modelo para futuros desarrollos o implementaciones de Sistemas
web que puedan darse en la institución.
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5. Se sugiere la contratación o que se cuente con la disponibilidad de personal calificado 
para cualquier rol o funcionalidad que se deseen realizar.
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44. Anexo AS: Análisis de Gastos Operativos de una Junta de Administración Regional
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46. Anexo AU: Formulario para el registro de un gasto correspondiente a una JAR.
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49. Anexo AY: Detalle de la Tabla Archivo Gasto
NOMBRE DE LA TABLA ARCHIVO_GASTO
DESCRIPCIÓN Tabla donde se registran los archivos de gasto
COLUMNAS PK TIPO NOT LEN NOTA
NULL
ID TRUE INTEGER N - N Número de identificación
FECHA_REGISTRO FALSE DATETIME N - N Fecha de registro del archivo
GASTO FALSE INTEGER N - N Monto gastado
ARCHIVO FALSE VARCHAR2 N - N 300 Documento físico en relación al
archivo
NOMBRE_ARCHIVO FALSE VARCHAR2 N - N 300 Nombre del Archivo
50. Anexo AZ: Detalle de la Tabla Asegurado
NOMBRE DE LA TABLA ASEGURADO
DESCRIPCIÓN Tabla donde se registran los asegurados
COLUMNAS PK TIPO NOT LEN NOTA
NULL
ID TRUE INTEGER N - N Número de identificación
FECHA_REGISTRO FALSE DATETIME N - N Fecha de registro del asegurado
JAR FALSE INTEGER N - N Jar al que pertenece el asegurado
ES_TITULAR FALSE BIT N - N Validación del asegurado
CIP FALSE VARCHAR2 N - N 300 Número CIP del asegurado
DNI FALSE VARCHAR2 N - N 300 Numero DNI del asegurado
APELLIDO_PATERNO FALSE VARCHAR2 N - N 300 Apellido paterno del asegurado
APELLIDO_MATERNO FALSE VARCHAR2 N - N 300 Apellido materno del asegurado
NOMBRES FALSE VARCHAR2 N - N 300 Nombres del asegurado
NOMBRE_COMPLETO FALSE VARCHAR2 N - N 300 Nombre completo asegurado
FECHA_NACIMIENTO FALSE DATE N - N Fecha de nacimiento del asegurado
13
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SEXO FALSE VARCHAR2 N - N 300 Sexo del asegurado
DIRECCION FALSE VARCHAR2 N - N 300 Dirección del asegurado
CONDICION FALSE VARCHAR2 N - N 300 Condición del asegurado
PARENTESCO FALSE VARCHAR2 N - N 300 Parentesco del asegurado
MOTIVO FALSE VARCHAR2 N - N 300 Motivo del registro
FECHA_FALLECIMIEN FALSE DATE N - N Fecha de fallecimiento del asegurado
TO
FECHA_CESE FALSE DATE N - N Fecha de Cese del seguro
51. Anexo BA: Detalle de la Tabla Auth Cas
NOMBRE DE LA AUTH_CAS
TABLA
DESCRIPCIÓN
COLUMNAS PK TIPO NOT NULL LEN NOTA
ID TRUE INTEGER N - N
USER_ID FALSE INTEGER N - N
CREATED_ON FALSE DATETIME N - N
SERVICE FALSE VARCHAR2 N - N 300
TICKET FALSE VARCHAR2 N - N 300
RENEW FALSE BIT N - N
52. Anexo BB: Detalle de la Tabla Auth Event





COLUMNAS PK TIPO NOT NULL LEN NOTA
ID TRUE INTEGER N - N
TIME_STAMP FALSE DATETIME N - N
CLIENT_IP FALSE VARCHAR2 N - N 300
USER_ID FALSE INTEGER N - N
ORIGIN FALSE VARCHAR2 N - N 300
DESCRIPCION FALSE TEXT N - N
53. Anexo BC: Detalle de la Tabla Auth Group
NOMBRE DE LA TABLA AUTH_GROUP
DESCRIPCIÓN
COLUMNAS PK TIPO NOT NULL LEN NOTA
ID TRUE INTEGER N - N
ROLE FALSE VARCHAR2 N - N 250
DESCRIPCION FALSE TEXT N - N
54. Anexo BD: Detalle de la Tabla Auth Membership
NOMBRE DE LA TABLA AUTH_MEMBERSHIP
DESCRIPCIÓN
COLUMNAS PK TIPO NOT NULL LEN NOTA
13
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ID TRUE INTEGER N - N
USER_ID FALSE INTEGER N - N
GROUP_ID FALSE INTEGER N - N
55. Anexo BE: Detalle de la Tabla Auth Permission
NOMBRE DE LA TABLA AUTH_PERMISSION
DESCRIPCIÓN
COLUMNAS PK TIPO NOT NULL LEN NOTA
ID TRUE INTEGER N - N
GROUP_ID FALSE INTEGER N - N
NAME FALSE VARCHAR2 N - N 300
TABLE_NAME FALSE VARCHAR2 N - N 300
RECORD_ID FALSE INTEGER N - N
56. Anexo BF: Detalle de la Tabla Auth User
NOMBRE DE LA TABLA AUTH_USER
DESCRIPCIÓN Tabla donde se registran los usuarios al sistema
COLUMNAS PK TIPO NOT LEN NOTA
NULL
ID TRUE INTEGER N - N Número de identificación
FIRTS_NAME FALSE VARCHAR2 N - N 300 Número de identificación
LAST_NAME FALSE VARCHAR2 N - N 300 Primer nombre del usuario
IMAIL FALSE VARCHAR2 N - N 300 Segundo Nombre del usuario
PASSWORD FALSE VARCHAR2 N - N 300 Contraseña del usuario
REGISTRATION_KEY FALSE VARCHAR2 N - N 300 llave de registro de seguridad
RESET_PASSWORD_K FALSE VARCHAR2 N - N 300 identificador para restaurar contraseña
EY
REGISTRATION_ID FALSE VARCHAR2 N - N 300 Numero de identificacion de registro
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57. Anexo BG: Detalle de la Tabla Banco
NOMBRE DE LA BANCO
TABLA
DESCRIPCIÓN Tabla donde se registran los bancos asociados
COLUMNAS PK TIPO NOT LEN NOTA
NULL
ID TRUE INTEGER N - N Número de identificación
FECHA_REGISTRO FALSE DATETIME N - N Fecha de registro
NOMBRE FALSE VARCHAR2 N - N 300 Nombre del banco
58. Anexo BH: Detalle de la Tabla Comprobante
NOMBRE DE LA COMPROBANTE
TABLA
DESCRIPCIÓN Tabla donde se registran los comprobantes
COLUMNAS PK TIPO NOT LEN NOTA
NUL
L
ID TRUE INTEGER N - N Número de identificador ID
FECHA_REGISTRO FALSE DATETIME N - N Fecha de registro del comprobante
NOMBRE FALSE VARCHAR N - N Nombre del comprobante
2
59. Anexo BI: Detalle de la Tabla Concepto
NOMBRE DE LA CONCEPTO
TABLA
DESCRIPCIÓN Tabla donde se registran los conceptos en general




ID TRUE INTEGER N - N Número de identificador ID
FECHA_REGISTRO FALSE DATETIME N - N Fecha de registro del concepto
TIPO FALSE VARCHAR2 N - N 250 Tipo de concepto
NOMBRE FALSE VARCHAR2 N - N 250 Nombre del concepto
60. Anexo BJ: Detalle de la Tabla Cuenta Contable
NOMBRE DE LA CUENTA_CONTABLE
TABLA
DESCRIPCIÓN Tabla donde se registran las cuentas contables
COLUMNAS PK TIPO NOT LEN NOTA
NULL
ID TRUE INTEGER N - N Número de identificador ID
FECHA_REGISTRO FALSE DATETIME N - N Fecha de registro de la cuenta contable
NUMERO FALSE VARCHAR N - N 300 Número de cuenta contable
2
NOMBRE FALSE VARCHAR N - N 300 Nombre de la cuenta contable
61. Anexo BK: Detalle de la Tabla Cuenta Corriente
NOMBRE DE LA CUENTA_CORRIENTE
TABLA
Tabla donde se registran las cuentas contables corrientesDESCRIPCIÓN
COLUMN PK TIPO NOT LEN NOTA
AS NULL
ID TRUE INTEGER N - N Número de identificador ID
14
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JAR FALSE INTEGER N - N Nombre de la JAR
BANCO FALSE INTEGER N - N Nombre del banco
NUMERO FALSE VARCHA N - N 300 Número de la cuenta
R2
62. Anexo BL: Detalle de la Tabla Detalle Gasto
NOMBRE DE LA TABLA DETALLE_GASTO
DESCRIPCIÓN Tabla donde se registran los detalles de un gasto
COLUMNAS PK TIPO NOT LEN NOTA
NULL
ID TRUE INTEGER N - N Número de identificador ID
FECHA_REGISTRO FALSE DATETIME N - N Fecha de registro del detalle
GASTO FALSE INTEGER N - N Cantidad gastada
PARTIDA FALSE INTEGER N - N Partida relacionada al gasto
CHEQUE FALSE VARCHAR2 N - N 300 Número de cheque
FECHA_CHEQUE FALSE DATE N - N Fecha de generación del cheque
DESCRIPCION FALSE VARCHAR2 N - N 300 Descripción general del gasto
MONTO FALSE NUMERIC N - N Monto total del gasto realizado
63. Anexo BM: Detalle de la Tabla Evento
NOMBRE DE LA EVENTO
TABLA
Tabla donde se registran los eventos del sistemaDESCRIPCIÓN
COLUMNAS PK TIPO NOT LEN NOTA
NULL
ID TRUE INTEGER N - N Número de identificador ID




IP FALSE VARCHAR2 N - N 300 Número IP del equipo que realizó alguna
acción
USUARIO FALSE INTEGER N - N Usuario que realizó algún tipo de acción
dentro del sistema
TABLA FALSE VARCHAR2 N - N 300 Nombre de la tabla en la que se realizo
acciones
REGISTRO FALSE INTEGER N - N Registro o historial de acciones
TIPO FALSE VARCHAR2 N - N 300 Tipo de acción que realizó el usuario
DESCRIPCION FALSE TEXT N - N Descripción del evento o acción realizada
64. Anexo BN: Detalle de la Tabla Gasto
NOMBRE DE LA TABLA GASTO
DESCRIPCIÓN Tabla donde se registran los gastos
COLUMNAS PK TIPO NOT LEN NOTA
NULL
ID TRUE INTEGER N - N Número de identificador ID
FECHA_REGISTRO FALSE DATETIME N - N Fecha de registro del gasto
TRANSFERENCIA FALSE INTEGER N - N Número de transferencia
PROVEEDOR FALSE INTEGER N - N Datos del proveedor
COMPROBANTE FALSE INTEGER N - N Tipo de comprobante
NUMERO_SERIE FALSE VARCHAR N - N 300 Número de serie
2
NUMERO_COMPROBANTE FALSE VARCHAR N - N 300 Número de comprobante
2
FECHA_COMPROBANTE FALSE DATE N - N Fecha de generación de comprobante
NOTA FALSE TEXT N - N Nota o detalle
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65. Anexo BO: Detalle de la Tabla Item Gasto
NOMBRE DE LA ITEM_GASTO
TABLA
DESCRIPCIÓN Tabla donde se registran los detalles de los gastos
COLUMNAS PK TIPO NOT LEN NOTA
NULL
ID TRUE INTEGER N - N Número de identificador ID
FECHA_REGIST FALSE DATETIME N - N Fecha de registro del ítem-gasto
RO
DETALLE_GAS FALSE INTEGER N - N Detalle del gasto relacionado al ítem
TO
CARTA_GARAN FALSE VARCHAR2 N - N carta de garantía del ítem-gasto
TIA
MONTO FALSE NUMERIC N - N Monto del gasto
OBSERVACION FALSE VARCHAR2 N - N Observaciones relacionadas al ítem gasto
ES
66. Anexo BP: Detalle de la Tabla JAR
NOMBRE DE LA TABLA JAR
DESCRIPCIÓN Tabla donde se registran las JAR'S
COLUMNAS PK TIPO NOT LEN NOTA
NULL
ID TRUE INTEGER N - N Número de identificador ID
FECHA_REGISTRO FALSE DATETIME N - N Fecha de registro de la Jar
NOMBRE FALSE VARCHAR N - N 300 Nombre de la respectiva JAR
EMAIL FALSE VARCHAR N - N 300 Correo electrónico de la respectiva JAR
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67. Anexo BQ: Detalle de la Tabla Mes
NOMBRE DE LA TABLA MES
DESCRIPCIÓN Tabla donde se registran las meses del año
COLUMNAS PK TIPO NOT LEN NOTA
NULL
ID TRUE INTEGER N - N Número de identificador ID
FECHA_REGISTRO FALSE DATETIME N - N Fecha de registro de la Jar
NOMBRE FALSE VARCHAR2 N - N 300 Nombre del mes
68. Anexo BR: Detalle de la Tabla Partida
NOMBRE DE LA TABLA PARTIDA
DESCRIPCIÓN Tabla donde se registran las partidas
COLUMNAS PK TIPO NOT LEN NOTA
NULL
ID TRUE INTEGER N - N Número de identificador ID
FECHA_REGISTRO FALSE DATETIME N - N Fecha de registro de la partida
CUENTA FALSE VARCHAR2 N - N 300 Número de cuenta de la respectiva partida
CONCEPTO FALSE INTEGER N - N Campo que registra el concepto en relación a
la partida
NOMBRE FALSE VARCHAR2 N - N 300 Nombre o número de la partida
144
CONTABLE FALSE INTEGER N - N Cuenta contable de la partida
69. Anexo BS: Detalle de la Tabla Presupuesto
NOMBRE DE LA TABLA PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN Tabla donde se registran los presupuestos para cada JAR
COLUMNAS PK TIPO NOT LEN NOTA
NULL
ID TRUE INTEGER N - N Número de identificador ID
FECHA_REGISTRO FALSE DATETIME N - N Fecha del registro del respectivo
presupuesto
JAR FALSE INTEGER N - N Nombre de la JAR
PIA FALSE NUMERIC N - N Campo que representa la pa respectiva
AÑO FALSE INTEGER N - N Año al que pertenece el presupuesto
ID_PLANEAMIENTO FALSE INTEGER N - N Número de identificador ID de
planeamiento
REVERSION FALSE NUMERIC N - N Estado de reversión
70. Anexo BT: Detalle de la Tabla Presupuesto Modificado
NOMBRE DE LA TABLA PRESUPUESTO_MODIFICADO
DESCRIPCIÓN Tabla donde se registran los presupuestos modificados
COLUMNAS PK TIPO NOT LEN NOTA
NULL
ID TRUE INTEGER N - N Número de identificador ID
FECHA_REGISTRO FALSE DATETIME N - N Fecha del registro de la modificación de
presupuesto
PRESUPUESTO FALSE INTEGER N - N Presupuesto afectado por la
modificación
PIM FALSE NUMERIC N - N Campo que registra el pim
correspondiente
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MES FALSE INTEGER N - N Mes de inicio con las modificaciones
presupuestales
TIPO FALSE INTEGER N - N Tipo de modificación
71. Anexo BU: Detalle de la Tabla Proveedor
NOMBRE DE LA TABLA PROVEEDOR
DESCRIPCIÓN Tabla donde se registran los datos de los proveedores
COLUMNAS PK TIPO NOT LEN NOTA
NULL
ID TRUE INTEGER N - N Número de identificador ID
FECHA_REGISTRO FALSE DATETIME N - N Fecha del registro del proveedor
RUC FALSE VARCHAR2 N - N 300 Ruc del proveedor
RAZON_SOCIAL FALSE VARCHAR2 N - N 300 Razón social del proveedor
NOMBRE_COMERCIAL FALSE VARCHAR2 N - N 300 Nombre comercial del proveedor
DIRECCION FALSE VARCHAR2 N - N 300 Dirección del proveedor
TELEFONOS FALSE VARCHAR2 N - N 300 Teléfonos asociados del
proveedor
REPRESENTANTE_LEGAL FALSE VARCHAR2 N - N 300 Representante legal del
proveedor
CUENTA_PAGO FALSE VARCHAR2 N - N 300 Número de cuenta pago del
proveedor
SKYPE FALSE VARCHAR2 N - N 300 Cuenta skype del proveedor
EMAIL FALSE VARCHAR2 N - N 300 Dirección de correo del
proveedor
PAGINA_WEB FALSE VARCHAR2 N - N 300 Página web del proveedor
FACEBOOK FALSE VARCHAR2 N - N 300 Facebook del proveedor
TWITTER FALSE VARCHAR2 N - N 300 Twitter del proveedor
ACTIVO FALSE BIT N - N 300 Estado activo del proveedor
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72. Anexo BV: Detalle de la Tabla Tarea
NOMBRE DE LA TAREA
TABLA
DESCRIPCIÓN Tabla donde se registran las tareas
COLUMNAS PK TIPO NOT LEN NOTA
NULL
ID TRUE INTEGER N - N Número de identificador ID
FECHA_REGISTRO FALSE DATETIME N - N Fecha del registro de la tarea
USUARIO FALSE INTEGER N - N Usuario que ejecutará la tarea
TRANSFERENCIA FALSE INTEGER N - N Transferencia realizada
NOTO FALSE TEXT N - N Nota u observaciones dadas
NUEVA FALSE BIT N - N Tarea nueva o no
ATENDIDA FALSE BIT N - N Tarea ejecutada o no ejecutada
73. Anexo BX: Detalle de la Tabla UIT
NOMBRE DE LA UIT
TABLA
DESCRIPCIÓN Tabla donde se registran las UIT'S
COLUMNAS PK TIPO NOT LEN NOTA
NULL
ID TRUE INTEGER N - N Número de identificador ID
FECHA_REGIST FALSE DATETIME N - N Fecha del registro de la UIT
RO
PERIODO FALSE INTEGER N - N Fecha del registro de la UIT
VALOR FALSE NUMERIC N - N Monto establecido para la UIT
74. Anexo BY: Detalle de la Tabla Transferencia
NOMBRE DE LA TABLA TRANSFERENCIA
14
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DESCRIPCIÓN Tabla donde se registran las transferencias
COLUMNAS PK TIPO NOT LEN NOTA
NULL
ID TRUE INTEGER N - N Número de identificador ID
FECHA_REGISTRO FALSE DATETIME N - N Fecha del registro de la operación
PRESUPUESTO FALSE INTEGER N - N Presupuesto actual
MES FALSE INTEGER N - N Mes correspondiente de la transferencia
MONTO FALSE NUMERIC N - N Monto relacionado a la transferencia
FECHA_NOTA FALSE DATE N - N Fecha de registro la nota de
compromiso
NOTA_COMPROMISO FALSE VARCHAR2 N - N 300 Nota de compromiso correspondiente
NUMERO_CERTIFICADO FALSE VARCHAR2 N - N 300 Número de certificado
NUMERO_OFICIO FALSE VARCHAR2 N - N 300 Número de oficio
ARCHIVO_OFICIO FALSE VARCHAR2 N - N 300 Archivo o documento adjunto
NOMBRE_ARCHIVO FALSE VARCHAR2 N - N 300 Nombre del archivo o documento
adjunto
NUMERO_ACTA FALSE VARCHAR2 N - N 300 Número de acta correspondiente
ARCHIVO_ACTA FALSE VARCHAR2 N - N 300 Archivo o documento adjunto
relacionado al acta
NOMBRE_ARCHIVO FALSE VARCHAR2 N - N 300 Nombre del archivo del acta
ARCHIVO_EXTRACTO FALSE VARCHAR2 N - N 300 Archivo o documento extracto
NOMBRE_ARCHIVO_EXT FALSE VARCHAR2 N - N 300 Nombre del archivo extracto
RACTO
ARCHIVO_CONCILIACIO FALSE VARCHAR2 N - N 300 Archivo o documento  de conciliación
N
NOMBRE_ARCHIVO_CON FALSE VARCHAR2 N - N 300 Nombre del archivo de conciliación
CILIACION
BLOQUEADA FALSE BIT N - N Estado de bloqueo
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